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o DE LA GU
•
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(.q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SD1Jsecretm1a
COMISIONES
Se prorrog,a. hasta. fin de septiembre próximo la.
eomisión que para París fué concedida. por real
-orden de 3 de e1'l.ero últÍlmo <D. O. núm. 4). y pro-
rrogada por la. de 27 de mayo pasado <D. O. nú-
mero 119), a. los cap,~tanes de Ill.fl&D.ieroo D. Luis
-Bouza Peco y D. Vicente Roa. Mir.a.nda pa.ra que
asistan al curso 8Uperior de la Eecuele. de Aero-
DAuti~ y conatrucciooes mecánicas, siendo las die-
tas .que durante esta prórroga devenguen con c.e.rgo
a Aviación. .
30 de julio de 1m
Safior Capitán general de la. pl\Í.mera. ~fri6n.
aeñoIleS Intendente ~ral m.ifi'tu El· Interven.tor
general del Ejérciio.
Dl1J3TmOS
'Se destina. al Grupo de Fuerza,s ,Rea'q.larea In-
d!¡oenas de Alhucemas, núm. O- al a!t.térez deL rui-
miento de Infantena Melilllí núm. 59, D. Lue... 1,6-
p9 MUlat. '
80 de Julio de 19'24.
'Señor Alto Comisario YGe:n.er&1 en Jefe del Eiér-
mio de España en África. .
Señores Comandante genera.!' de M$l.illa é lntel"-
ventor ¡renoem del Ejércdto..
Cireular. Se destinan a los Grupos de Fuerzas
Regu1ares que se indican, a los cabos y soldados
que a continuació:a se relacionan.
30 de julio de 1924.
Señor...
Al Gropo de' Fuen:ae R€Ig'ulares Indígenas de
Melilla núm. 2-
Para Infanterfa.
Cabo, Agustín Miquez Ote:ro, del regimiento de
Infantería Zaragoza, 12.
Otro, Santiago .Alvarez Gómez, del de ~uta. 60.
Otro, José Sánchez Gómez, del batallón de Caza.-
dores Arapi1ea. 9.
Otro. Ramón Cachera Pealcs, del reg¡imilento de
Infanterí.a Saboya., 6.
Otro, J uan R~~he Criso1l. de.l de Extremadura, 15~
Otro, J oBé Sánchez Bernal, del de Melilla.. 59.
Otro., Rogel:i.o García Fuentes, del de Ceriñola, 42.
Otro, Salvador Oliva González, del de A;frica, 68.
Otro, Antonio Peregrin,aa Hervás, del mi91110
OtN, M.anoo~ ~fsta Ru~z, dei de la Reill"", 2.
Otro!; Jacinto Cadavieco Fernánder:, del .da Verga-
ra, 57.
Otro,. José Trueba Solana, de~ de Valencia., 23.
Soldado, Benito LesJ. Marín, del batallón de Ca-
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Joaé GaJiap.o Rueda" &31 regimiento de In-
fantería Asia, 8ó.
Otro" Jaime Ca;pdsvila Tos.t, del de Sán. Fern&tll-
do, 11. •
Otro, ·Luis Fábr&p.!{ Beltrán, de :ta ComandancÚl.
.de In~ros de Larache. .
Otro, R~ardo Sánehez Montero, del rea-imiento de
h1fanteria Reina.,. 2.
Otro, To:m.ál Beltrán Jovani, del d~ A:triea, 68.
Otro 8antiágO MUC08 Herrero. del regim~ntomix..·
1:0 I de Artlfllería da· MeJ.illa. '
Otro. EUHb.iIo JorMn Bueno, d.e.1 batallón de e...
sadoreaCataluñlil, 1.
Otro, Ma.rla.no Torrea Salare1, d&J¡ milmo.
Otrol. Vioent.e Martztnez Ad.rlAn. del re~DÚ'ento de
Inrantftrla Seviila- 88.
Otro., ¡-oH Fondevile. Cutl'o,¡ del' de lIabal 1& c...
t6~ &4.
Otro, Ram6n ~n:no Herrero, del de Valll!lld.o-
li1i, 14 .. ,
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Cabo,. Ramón Pascual Hinojal, del regimiento de
Infantería Mrica, 68.
Otro, Ma.nuel Rodríguez Peña, del de Sorla, 9.
Soldado. Eloy Santamaría Mayor, del de Africa, 68.
Otro, José BaIló Bentanach, del mismo.
Otro, Cipl'lÍano Mart'Ín DíaZo, del mismo.
Otro, Ignacio Malo P.ascual, del de Melilla, 59. 1
Otro, Pascual Camet Albelda., del de SAn Fernan-
do, 11.
Otro, Enriqu~ Maillo Fuentes, de la Comandancia
de Ingenier08 de Melilla.
Otro, Enrique Rodríguez Martín, de la misma.
Otro, Raimundo Escudero García, de la misma.
Otro, Jacinto González Pérez, del regtimiento de
In,fantenía Rey, 1.
Otro, Anten.i.o Naval Paator, del de. San Fernan.-
dOi 11,.
Otro, Manuel Renedo González, del. mismo.
Otro, José Capilla. Perea, del de 'Melilla, 59.
Otro, Emilio Ma.rtí.nez Pernin, del de Isabel la. Car
tóllca, 54.
Otro, José Rodríguez Marnnez, del mismo.
Otro, Nicolás Brasero Corral, del' det Guipúzcoa, 58.
Otro, Lorenzo Gu1;Jérrez Sanma.ga, del de Extr&-
madura,. 15.
Otro, José Cebey Secane, del ba.tallón de Ca.z.&d.o-
res de Cataluña, 1.
'Otro, Rafael Galindo Moretto, del regimiento de
Infanteráa. Extremadure.. 15.
Otro; Severiano GarcÍla Cruz, del de Guipúzco,a, 58.
Otro, Jacinto Ce.dena. Vargas, d.el( miMno.
Otro, Sa.lvador Soler SoLer, del bataLlón de Ca.za~
aoree Madrid, 2.
Otro, Pa.blo Ca:ballero J~ménM, del de Te.ri:ta,. 5.
Otro, Pucual Alcara.z Lópezr del dt;' Me,drid. 2.
Otro, José Jiménez Jurado, del mISmo. .
Otro~ José Rivera Rubio, del ra¡imiento de Infan-
tecla Eztremadura.r 15. .
Otro, Manuel Romero Barrosa,. del mismo~ ,
Otro, CacUio López RO'diño, del de San Ferne-
do.'ll. . .
Qt1ro, Frle.n~ ~a.to Rod.11i'U~ del .bl¡tlall~n
,d. Cusdo:ree Segorbe. 12. '
Otro, Olagaño Rodrfguez AUerll ,;le1 re¡i.miento In-'
fan:t,ería Guipúzcoe., 5S. .
Otro., Se;cundJino Pa,to Acebo, del de Isabel la. Ce.-
t6liGlLr 54. .
Otro, F.a.bi!n Chacón Hidal¡o,. del Extremadura, 15.
Otro, An¡-e1 Jimeno Garcra, del de Malilla, '59.
Otro.: Jos4 Jimano Biosca, del mismo.
Soldadlo, Mrguel Rodríguez Aznar, de la Coman-
dantia de Artillería de AIgeciras.
Otro, Adolfo Elena Sánchez, del batallón de Ca-
zadores Tarifa, 5.
Otro., Elíseo López RO€leIló, del m:,smo.
Otro, José Juan Casten, del de Arapi.les, 9.
Otro, Manuel Tarín Canda, del mismo.
Otro, Leocadio Arellano Rojas, del de Llerena, 11.
Otro~ Manuel Chaves Morales, del mismo.
Otro, Ju.a.n Ramón Villa, del m;13mo,
Otro, Manuel Blázquez Plaza, del :n:J!smo.
Para Caballería.
Cabo, Simón Basilio Ucha Sáinz, del regimiento
de Cazadores Alfonso XIII, 24.
Otro, NBIIle:oio Villaverde, del mismo.
Al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas núm. 5.
Para Infantería.
Soldado} Sergio Martínez Gurrea, del regimiento de
Infantería Navarra, 25.
Otro, Tomás Alvarez MaiSero.. de la Comandancia
de Artillería de Larache.
Otro, AJeJan.dro Redondo Bias, de las tropas com-
plementarias de Sanidad Militar de Mellilla.
Otro, Manuel Jiménez Centeno, del regimiento de ~
Infantería Extremadura, 15.
Otro, Miguel Serra Pons, del batallón de Cazadores
Seg'orh~ 12.
Otro, José Rumino García, del mismo.
Otro, Francisco Bernal Ale.do, del Arapiles, 9.
Otro, Antonio Moya Leiva, de la Comandancia de
Artillería de Larache.
Otro, Juan Cerrato Sabido, del re1?,'imiento de In-
fantería Mrica, 68.
Otro, Manuel Rozado Bugallo, del de Isabel la Ca-
tólica, 54.
Otro., Joaquín GarcÍa Torres; del .de Melilla, 59.
Otro, Gregario Alcalá Bolos, del mismo.
Otro, Bernabé Villaplanas Vargas, del mismo.
Otro. Cayetano G¡rón Barranquero, del de E,xtre-
madura, 15.
Otro, Eleuterio Capablo Coscollano, del de Ceri-
ñola., 42.
Otro. Francisco -Sánchez Martín, del mismo.
Otro, Andrés Alonso Muñoz, del de Africa, 68.
Otro, Rafael Durán Jiménez, del de San Fernan-
do. 11.
Otro, José Albores Blanco, dcl de Isabel la Ca,tó-
lica, 54.
Otro. Alejandro González J-iméncZo, del batallón de
Cazadores Barbastro, 4.
Otro, Juan Martínez Jiménez, del mismo.
Otro, Julió Orellana. Moreno, del de Segorbe, 12.
Otro, Crispín Forne Salón, de la Comandancia. .de
Ingenieros de Melilla.
Otro, José González Pérez, de la misma.
Otro., Eulogio Cha:parro N<WÍ.o, del regimiento de
Infantería Toledo, 85:
Otro, Manuel Monserrate García., del de Gerona, 22'.
Otro, José Chamorro Ga.rcí-a., del batallón de Ca-
zadores Cmclana, 17.
Otro, José Caden.a:s Viejo, del regimiento de In:fAn~
terÍa MelilJ:a., 59.
Otro, José Puente Rodríguez, ¡<le! de Isabel la Ca"
t6Hca.r 54.
Otro, J ollé :Manoodiño Alonso, del mismo.
Otro, Gumeraindo Ares Abajo, del mismo.
Otro, \1óaqtlÍn Bob: Carceller, del ba.tallón de Caza.-
dores Talav9rar 18.
Otro,Juan GWllén Góme~ de la. Coman.dancia de
Ingenieros de Melílla. .
Otro, Antonio 'Mulero González, de la misma.
Otro, Alfredo Pérez Ruiz, de la misma.
Otro., Antonio Olmedo Martín, dle la. misma.
Otro, Ildefona.o Pérez Fernández, del regimiento de
Infantería. Toledo., Se-. .
Otro. Jooo Fern.á.ndez Goniálaz, del batallón de Ca-
, zSldores Ysdrid., 2.
Otro, An.ton.io 'Torres Berrocal, del de LJerena, 11.
Otoro, Benl.lto· Escribano Min¡e.do,ciel de Se¡orbc,.l\?
Otro, Máximo Ruiz Cerdán, del mismo.
Otro., MlJ?u.&1 Eoclrigtlez f:)¡lva,. del mismOr.
Otro, Ra.fael Cisn~rol'l Monten~udo, de la Coman..
d.a.naia. de In'tE'ndcnda. de Larache.
Otr~, Manuel López Rcqueria" de la. m.jama.
Otro, Luc:lS.no Forntíndez Díaz, del rei\Ími~nto de
Infantería. .Afriea, 68. '
Otro, Antonio Dí?.?. MI'!!C"ro, del mismo.
Otro, Gabriel Rodero. rnn:l!Lh1l:.a., del 00 Ceriñola., 42.
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~lda<1o, Nazario Melero Grac~n, del reginw:mto de
Infantería. Valladolid, 74.
Dtro, AntorlJ1o Carandell Trías, del d~ Africa, 68.
)tro, Anastasia Uranga Gúrate, del mismo.
Otro, Leovigildo del Valle Méndez, del de Extre-·
madura, 15.
Para Caballería.
jaldado, Albino Rodríguez Fernúndez, de la Co- f
mandancia de Intendencia de Melilla.
)tro, Jerónimo Saleedo Santos, del regimiento de
Cazadores Alcántara, 14.0
[)tro, Jesús Castro Vera, de la Comandancia de
Intendencia de Melilla.
)tro, Mariano Toledano Chavarri¡, del Grupo de
Regulares Tetuán, 1.
)tro, Cecilia Checa Moreno., de la Comandancia de
Artillería. de Melilla.
f)tro., Esteba;n GÓ~. Esteban, d~ la. Comp,añía mix-
i ta de Samdad MIlItar de Mehlla.
Otro Manuel Garda Taboada, de la Comandancia
de' Artdlerla de Larache.
(Ital1a)~ queda ampliada hastil. la tcl'minat,jóll dl'1 PIÓ-
ximo ourso de la de Tol' di. Quinto, <'011 derecho a. 18.:>
dietas y viáticoo reglarneotal'ios.
28 de julio de 1924.
SeflO!' General. Jefe del Estmlo Major Central del Ejér"-
cito..
Seoores Capitán general de la primera legión, Inten-
dente general. militar e Intel'ventol' g~nel'al del Ejér-
cito.
El General encargadQ del despacho,
DuQü'"l!: DE TEWAN
---__...........__ .~"" -."'f".s.<......a....-__""c..__...-,_~
Settlon ae InfllBtenn
DESTINOS
Circular. Se d~tina a los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación.
30 de julio de 1924.
Señor•••
-
LICENCIAS
EXCEDENTES
Tenientes co oneles
Artfculo l.
D Andrés Fernández Piñerua e Iraola, de la reserva. de BU·
bao, 80, al rfgimier.to Oarellano, 43
,. Angel San Pedro Aymat, del regimiento Almansa, 18, al de
Luchara, 28.
,. Ramón Lamela Berbaci, disponible en la ('clava rrgión, al
regimit'nto Zamora, 8, continuo ndo de delegado.
,. Eduardo Recas Marcos, del regimiento Castilla, 16, al de
Burgos, 36.
,. José Carretero Amoró" ucendido, dd regimiento Infantf',
5, a la zona de Huesca 23.
,. Robustiano Garrido de Or02 de 1:1 reserva dI: B~Ia&uer, 601
a la zona de Barcelona, hs.
,. Francisco Labarga Cuenca, del regimiento Burgos, 36, a la
zona de León, 47.
,. Domingo Abad de Cttrranctja, ascendido, de sargento
mayor de la pI.Ztl de Melilla, a la r~serva de Ponteve-
drs,l06.
) Jc~ Ruiz de la Morena, de la 20'1a de León, 47, a la resrr·
va de Akázar, 8.
ArRICA
Voluntario.
D. El! mo Villeglll Bueno, del regimiento Albueta, 16, al ba-
t~li5n expedIcionario del de ex'remadur¡;,. I~.
. C<»undantea
Artfcúlo 1
D.Santla¡ó Albn:. de 1rih, de 14 leaerva dI! HuejC:a, 60 .1
r,,¡lmler·to Infante 5. . . ,
• AntonIo O.on~ález lzaltulrre, dd blltallón de Caadortl
Lal'tRrbt!', 2.1', _1 t~,lml·:I.tll rel1t'if~1 04.' .: .
.. Alfo~o DurAn L' Y1Uaa, dtl regirnitl.1to Espal'.:a 40 11 c'e
CottstIttidlm,.29 . .. .".
.. ~ntif.J9 LÓJlfz&¡o~ner,del regimiento Al1d_1ucf'~ 52
- 'iUleTer e, lf", M; . .. ..'
Artículo 10.
• Rafael Daganzo Martfnez, di'ponible en la primera regióll,
al re¡imil:nto Gravellnss, 41 •
,. }os6 Gandi. lbarzábal, disponible en la tercera región, al
regimiento Almansa, 18, continuando de delegado.
,. Arturo Guerrero Plaja, díspollible en Baleares, al rtgimiell.
to Albuera, 20. .
:. Salvador Vilá Villa, .eendido1 de 111 Academia de trabe deMelil!ll, al regimiento Cabtilla, 16.
1 f'~clsco.Mingo Portil:o, de! r~gimlento Luchan., 28, a
dl8pomble en lase¡W1dareglón continuando de delegado
..sr ••••
-;,..
Estado Mayor '. dal 'IfUdío
., .
COMI.SIONES
a.ootn1si6n lndemmzaJ:iJ.e del.' ~!~1ooo~!~ae. ¡J9r.
l orden de S de. febNrO 11ltimo (:0. O,n'l1m..,.80) al
itá'n.ete Caballeli& D. B&lJJgnQ A~uirre E~~ P~~.
tir al ooorso de la. Eacu-ela. da E~ta.ci6n de J?J,neroM.'
SO de julio de 1924.
loro Ca.pitán genera.l de la clCa.rta región.
lar. Interventor gene~·aJ. del Ejército..
. '. . . I!l O'UtA.! enct.rpcto d.el df,plebo
DQ'Q:a».:tJ!\ Tftt¡m
Se conceden tree meses de 11re.nda. por asuntos pro-
)8, al teniente coronel de Estado Ml\YOr, con d~t11lo
esa. Capitan1a. ganerall, D. Fern.ando A1vM'ElZ de 1n
m.pa., para. Alhama ie Arag6tt, Al'\el1Ys de M8.l', Par1s
l'Olouse (Francia).
Se co~ede el pase .a exC€dente sin sueldo, a su lns-
t.nda al ooman<La.ma de E:f ado Mayor D. Alfonso 'Rey
astm" en situación de supernwnerarl0 sin sueldo en
18. ~6n y preátando sus servicios en el Ioatdtlub? Ceo·
~á.fioo y ~co, ·1uedan'Üo. at'ecto a esa CaP¡t.a.n!e..
30 de julio de 1924.
¡lior Capitá.n general ¡fe la prllmera. regi6ns.
~ Ioterventar general del Ejérc.lJto.
Causan baja en el Grupo de Fuerzas Regulares
~dígenas de Melilla núm. 2, y alta en el tercer re-'miento de Artillería .de montaña, las soldadosámaso Azuso Fernández y José Altuna Gárate.
3() de julio de 1924.
leñor Alto ComiSario y General en Jefe del Ejér~
cito de España en Mric8..
.eñores Capitán general de la octava, región,. C~
ma.n.dante ¡-eneral de Melilla e Interventor ¡oene~
ral del Ejéreito.
..
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Arlí<ulo 10.
D. Luis Carvajal Aguilar, disponible en la primera región, al
reghliento España, 40.
:t' Enri.¡uc Cortiil:s Bas, Ig~, disponible e'1 la quinta región,
::-." al regimiento Anda ucia, 52.
:t femanao fcmández Montaner, disponib!e en la cuarta re-
gión, a la zona de Soria, 24, Com'sió I mixta.
:t Rogeli 1 Adalid VilleRas, disponible en la tercera región, a
la zona de Lérida. 20.
" Carlos Pradal Valls, ascendido, del regimiento Cuenca, 27,
a d!sponib.e en la sexta región, continuando de Dele-
gado.
:t Manud e.ixea V,l >T, ascendido, del regimiento Guadalajara,
~O, a dispotible en la tercera re¿ión.
• Abel de Aguililr Cha~serián, ascendido, del grupo de fu:r-
zas Regulares IndigeHas de Alhucemas, 5, a disponible
en Mehlla.
" José·Sánchez Pernánd~z, ascendido, del regimiento Orde-
nes Militares. 77, a dispor,ib e en la segunda r~i6n.
• Camilo Alonso Vega, ascendido, del Tercio de Extranjeros,
a disponible en la tercera región.
" Carlos Silva Rivera, bsendido, del Tercio Extranjeros, a
disponib'e en la segunda regi6n.
" Joaquh Or¡iz de Zánlle y L6pez. ascendido, del Tercio de
Extranj~ros, a disponible en Ceuta.
" FranCISco Gareía Escamez, ascendido, del re¡timiento Gra-
nada, 34, a disponible en la segunda región, continuan-
do de delegado.
:t Enrique Oil Quintana, de la Brigada Disciplinar;., a dis-
ponible en la p'imera región, -
:1 José Vi;iedo Prr er, de la zona de Soria, 24, Comisi6n
mixta, a disponib'e en la cuarta región, continuando de
deltg1do•
•.J~ Olmo Medina, del regimiento Tenerifl!', M, a disponi-
ble en la segunda región, continuando de delegado,
Real decreto de 30 de junio ck 1924 (Dwuo O~"IcrAL
'•• 146).
Arlfculo 9.
D. Juan VanreU Crespi, de la reserva de Palm', 1, a la zona
de Palma.
Comandante (R. R.)
D. Ricardo Oarela Cuenca,ascendirolo. de la reserva de Madrid
1, a disponible en la zona de Madrid, 1.
Capitanea.
ArU uIo l.
O, Eduard, AriZl Oarda, del regimiento Navarra, 25, a la
caja de Atcañiz, 70.
" Aun'lia o de Castro C-rril, del regimiento Zvragoza, 12, a
la caja do: Mo"doñedo, 101.
" Jos" d~ la· Vega Mo te negro, del regimfento Valladolid, 74,
a la caj'i de Hu~sca, ()6
" Juan Lucio Víllegas Escud 1'(1, del batall6n de Cazadores
Araplle~, 9, a la Stcdón de Contabilidad de la I~púma
región. ,- ,
" Te1e~foro Manlcjo Montero).. del M'nlllterio de la Ouerra,
al Consejo Supremo de: uuerra. y Marina.
At1lcuto 11 del real decreto de 9 de mayo último (DIAliUo
Ol"lCIAL r.Ú 'Uf) 108)
D. Vicente Mín¡uez Blanc, de'l batallón expe-diclonario del re--
¡imiento "ndaluda, 52, a la Plana May€or del nrlamo.
• &iuareto Melé dez Urrechu, BAcón d~ Rada, del r~mfen·
to de Andt luda, 57, 111 .batallón expedicionario del
mllmo.
.. Arluro OalAn Pachero de PlIdilla, del batallón Montafla
A fonlO XIII, 1!S, de Cuaiorel, al de A1ctntara, ~ (te
corl etponáio en Junio).
Rectificación
b. Dieao f'ern'ndez O.lrdl, del re¡lmlento CerlftOlll, 42, al
del In'ante,!S. .
.. JoM: de 1_ R"la de Eche¡aray, del re¡imlento Infante, !S, al
de babel [1,32.
" Modeato Eraso Rodr1auez, dt1 regimiento Aldntara,58,
al de Va1~cla, ~,
Artículo 10
D. Arturo Pados Moral, del batallón de Cazadores Madrid, 2,
a di-ponibl, en la pdme.a región.
). Aleja'loro de Qu sa,ia d I Pino. de' reg;miento de San
Pernando 11, a disp':>dble en l. primera región.
" CristóbJ! Cátcet<s P,ades, del batallón de Cazadorfs T'l-
lavua, 18, a disponible tn la cuartd rrgit"n
:t José francés Herná..oez, del re¡;imiemo S.rrilllo, 69, a di&-
ponible e'l fa octava reg'ón.
~ Jesús Pért'z Peñama·ía Vd 7, del regi niento de San Per-
nando, 11, a d spouible en la sexta región.
• Enrique MOleno Mazere!?, aseend do, oel regimiento de
Ceuta 60, a d'sponible en Ceu'a.
• AntonIO Aymat M·reca, ascendido, disponible en la pri-
me-a región y al.mno de la Escuda Superior de Guerra,
a igual situación y d. sUno.
• José Otaolaufr< chi Tobía, ascend'do, del re~miento de
Cádiz, 6/. a disponible t'n la srgunda región.
• Vicene Chofré Chordá, ascendido, del de Guadalajara, 20
a disponible en la tercera regió,/.
,. I1defonso DomÍngu~z Mo iche, ascendido, disponible en la
prime! a regi6n y ..lumno de la Esl ueIa Superior de Gne-
rra, a igu.1 ~ituación y d sUno.
). Luis de Lamo Pt'ris, ascendido, disponible en la primera.
ugión y alumno de la Escuela ~uperiur de Guena, a
igual situación y destino.
• Prandsco Moral 0, reía, ascendido, disponible en la prime-
ra región y alumno de la Escuela Supenor de OueIl'll, a
igual ,ituadó;/ y destino.
:t José Oómez Aznar, ascendido, de la Academia de Infante-
ría, a disp >niblc en la primera r, gion.
~ Toribio Marco J1meno, ascendido, del regimiento Infante,
5, a disponible en la quinta región.
" Enrique Rodríguez Carmona, ascendido, del regimiento
de Sorla, 91 a disponib e ea la segunda región.
• Ludano C~no Oudérrez, ascendido, del regimiento PaJ..
ma, 01, a dispon'ble en Baleares.
" Ore¡orio de la Hoya Romeo, asce..dldo, disponible en la
primera regí n y alumno de la Escuela Superior-de o.e-
rra, a igual situaciÓn y destino
:t Júan ViIlar Lopesino, aacendido, di<:ponible en la primera
region y alumno de la Escuela Superior de OueIl'll,.
i~ual situl\d6n y destino.
" Manano Alonso y Alonso, ascendido, de1 regimiento Sa-
boya, 6, a disponible en la primera rrgión.
~ Segundo Artillo- Oonzález, ascendldo, del regimiento So-
ria, 9, a dhponib1e en la Brgunda región.
" Rodolfo Eatella Bellido, ascendido, del regimiento Ara.-
gón, 21, a di~ponible en la quinta rellión.
J Juan Priego López, ascendid<I, dlSpOl ible en la primera
región Valumno de la Escuela Superior de Guerra, a
iaua l llituación y destino.
" Ig.iado Sabater Oómez, alcen dido, de reemplazo por be-
ri jO en la primera región, a igual situación en la mÍllmL
" Ricardo Sanz hunia, ascendido de reemplazo por helido
en la p,imera región, a igual situación en la misma.
:t Antonio Arenas Llanderal, ascendido, de la Mehal-la. Jali-
flana de Xauen, 4, a disponible en la sexta reglón.
Af'IUCA
Voluntarloll.
D. Ramón Lloro Regales, del batallón de Cazadores Puértc-
ventura, 22, al batallón expedicionano del reglmlento
OLápt1zcoa, 53. .
• eduardo MaItín BaJtanás, de la Bo fgada Disclplil1llrla, al
r~mlentoM· 1II1a, 59 •
• Lul.lIl~ Rodri¡uez, del reaimlento Ara¡ón, 21, 11 del se..
rralto, 09.
" Lul. MIranda Ndft~ del re¡lmfento Alfa, ~5, al de Ccu-
. tI, OO.
• ltmi lo úOI12Alez Salón, del re¡lmlento Cantabrla, 30, al
batallón ete Canelores Ar&pllea, 9 • .
J Rafael CarCla Ledeama, del batallón de CuadoreJ Se¡or-
bf, 12, al rtglmlento S~rr,lIo 09. '
t Lul. Almelda Oaray, del re¡lmf. nto Serrallo, 09, al bata-
llón de Calldorel Madrid, 2. ,
• A"gel Suanccl de la Torre, del batallón montafl« Mf:d..
da, 13, al de Cazadores de: Tarifa, ~. ;'
.. AMandro RGdrfauez Rivero! disponible en Ceuta, al~
llón de Cazadóres C1udaa Rodrigo, 7.
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Forzosos.
D. Eduardo Cu€vas de la Peña, ascendido. del regimiento Isa":
bd lI, 32, al batallón expedic ona in del dI: Valencia, 23.
,. Ca)etano Pidal Lobatón, oel regimiento Pavía, '18, al bata-
llón ~xpt:didonario dd de Ada, 55.
,. Ramón Alarr,án Ortega, del regimiento Begovia, 75, al ba-
tallón expedicionl1f1o del de Alagón, 21 .
lO Mauricio S..n R m!n Ga'án, de la reserva de Jaén, 14, al
regimit:nto San Femendo, 11.
.. Francisco Pellicer Taboad", del regimiento Andalucía, 52,
al de San Fernando, 11 •
• Ricardo García Ríus, del regimiento TetuáI', 45, al de San
Fernando, 11.
» José del Molino Azcárraga, de reemp'azo en la cuarta re-
gión y cabo de los Mozos de Escu·dra de Barcelona, al
regimiento Ct'riñola; 42.
,. Alvaro VillaIba Rubio. del batallón de montañll, Alba de
Tormes,8 de Cazadores al regimiento de Ceríñola, 42.
.. Francisco Núñez Cabaleiro, del regimiento Tenerífe, M, al
de San Ft:lllando, 11.
lO Alfonso Pigueroa BcrmejilIo, supernumerario en la prime-
ra región, al revimiento San Pernando, 11.
lO carlos González Yustl', del regimiento Mah6n, 63, al de
Ceriñola, 42.
» Roberto Martlnez Baldrich, de Somatenes de Cataluña, al
batallón de CazAdores Uerena, 11.
» Bartolomé Riera Mestre, secretario de causas de Baleares,
al batallón de Cazado'es Se~orbe, 12. .
lO Adollo Suso Seraneo del regimIento Murcia, 37, al bata'16n
de Cazad.,res Tillravera, hl.
» Jos~Moreno Muñoz, del regimiento Sevilla, 33, al del Se-
nallo, 69.
,. Luis R.,drlguez Córdoba, del regimiento Cuenca, 27, al
batallón (te C"zadores Las Navas, 10.
Capitanes (E. R.)
Articulo 1
D. Benito Conde Enríquez, de la reserva de Zame ra, "88, a la
de Orrnse, 103.
lt Simón Al. nso González, dlsponib'e en el regimiento
Mahón, 63, a la r. serva de Oviedo, 109.
11 Jos6 Robles Valtuzuela, de h reserva de Montoro, 27, a la
caja de Badajoz 11.
11 Oonzalo Herrera fernández, de la resena de Aleal', 4, a
la de MadlÍd, 1.
11 Miguel,Juan Pdlicer, de la caja de Ibiza, a la reserva de
lnc. 2.
lO Manuef GO!1zález Barranco, de la reservA de Ciudad Real,
7, a la de Guadix. 33. .
,. Rafael Marisca' Domfnguez, disponible en la zona de CórH
doba, 10, a la reserva de Montoro, 21.
• f'61íx Lópet Cantero, de la zona de Guadalajara,26, a Ja
reserva de Alcalá, 4.
" Santiago Bermú lez de Castro, ¡sendido, de la sección de
tropa de la Academia de Infantl:ria, a la reserva de CiuH
dad Real, 7.
l> Aogd Monterde Navarro, disponible en la zona de Ma·
drid, 1, a la de uuaaalaja,a, 20.
» JO&é Segarra Salvador, disponible en la zona de Burgos, 281
al la reserva de Zamora, 88.
Artículo 10
D. Ambro.lo Cuevas Amor, ascendido, de la reserva de Bur.
gos,74, a dlspoJ,ible en la 20na de Burgos, 28. .
lt f'ranCI8CO Guerrero Tolmo, ascendIdo, de la rp;erva de
Lorca, 47, • disponible en la zona de Murcia, 10.
" Jenaro t'e'h es Garcla, asc ndiao del rei1miento M.hón,
03, a dl~po ibie en eL mismo.
»Enrlque B~zquez OuixHó, a.cendldo, del regimiento
Mcllillll, ~9, 11 dispon.be en la ZOna de M.d~d, 1.
• Juan Pt!rez Troncos"l ascenaiao de Comandante mllftaf
del C. astí lu de Cutlo, a alaponib'le en la zona de Pon-
tevedra, 4!). •
\
Pelipe Colóm X.mena¡ ascendido, de aeaundo ayudante
de las Pri.iones mi/lIarte de Madrid, a disponible en 1.
zona de Palma.
Tenientes.'
Artículo 1.°
D. Antonio de la Puente MagaUanes, del rEgimiento Andaltt-
da, 52, al de Le60, 38.
l> Rafael Castilla Prutos, del regimiento Extremadura 15, al
de Alcántara, 58. 1
APR.ICA
Voluntarios.
D. Adolfo de los Ríos Urbano, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares I~Qígena!l. de Melilla,2, al Tercio de t xtranjelos.
,. Andrés NIeto Manano, del batallón Cazadores Ba!bastro
4, al Tercio de Extranjeros. '
,. Francisco Verd Estela, del regimiento Afríea,68, al Tercio
de Extranjeros.
,. Tomás Peire Legorburu, del batallón Cazadores Arapiks,
9, al Tercio de Extranjeros.
,. Ado}fo Ruiz de CGnejo Claudel, del batallón Cazadores
Plgueras, 6, al batallón expedicionario del regimiento
Rey, l. .
Forzosos.
D. José Cordón Cervera, del regim'ento Murcia, 37, ál bata-
llón expedicionario del de N.v.arra, 25.
» Flaviano O~mzá1ez Badía, del regimiento Alcántara, 58 y
Escuela Central de Gimnasia, al batallón Candores CaH
taluña, 1. .
Rectificaci6n.
D. Federico Navarro Fernández, del batallón expedicionario
del regimiento Rey, 1, a la misma unidad del de Gare-
llano,43.
11 Jenaro Muñiz González, (!el batallón Cazadores Odaluña,
1, al Te¡imiento Tllrragona, 78.
A1f&ecet.
AI"RICA.
Voluntarios.
D. Enrique Guirau Martrnez, del I egimiento Mahón, 63, a
Tercio de Extranjeros.
,. Guillermo Palmer Baldguer, del batall6n CazldowJ Ara-
pUes, 9, al Telcio de t xtrllnjero!l.
»Juan Lorente de No, dt.l regimiento Aragón, 21, al Tercio
de Extranjelos.
Teniente (R. R.).
Ar,fcu'o 1.0
D. Enrique Peralta Canalf9, del regimiento Arag6n, 21, a la
reserva de Durango, 81.
Alfúece. (E. R.)•
.'
Articulo 1.°
D. Juan Ouerrero Oándara, del leítimient~ Ceuta, 60, al de
Las Palma, 66. -
» Damián Urbina RodrfiUez, del regimiento Oall~ 19, al
de Cuenca 27. '
lt . Luis Gómez Pemández, del re¡imiento Gallcia, 19, al de
Oulpúzcoa, 53.
lt Francisco Sánchez Rublo, del regimiento Albuera, 26, al
de Barbón, 17, ' .
APIDC!
Voluntario.
D. Bernardo R.odrfiUt% Se¡u!, del regimiento OaUda, 19, al
.... batallón Cuadorel·Arapilel, 1,/. . •
Re.'J.&o1(\n nbm1naJ. de los jetes Y oftcl&lea que no pu.eden
aer deet1nadas " .A.t:Mea, por hallaras OOInrrendidOS
en eL &pa.rt&do .A) del s.rtfoulo eeguIl'do de real de-
areta de 9 de mayo 11ltimo (D. O. 1111m. 108),
T.enientes. coronelee.
D, D1on:l81o S'ant(as 'tiarcfa.
:. I Le6n Luengo Carra.scal
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D. AU1'<'lit) Gnl'cía !llo11lr6n.
» JoSé Saií·udo LúpC'z '1'alaya.
.,. Pedro Caldcr61l Delgado.
.,. Cal'l~ G·arcía Castaños.
.,. lsmat'l Silva. M.olina.
» Cánd¡<lo Soldo Losullu.
.,. Juall Diaz SC\"IlS.
.,. Miguel G31'o...·s tle los Fayos Octa.io de Toledo.
» Manuel Alcántara l'edl'iuaci.
.,. Albel"to Hool'íguez de Hivel'u Gast6n.
» Ricardo St"ma Fernández.
» Manuel Lmi,uf Dini.
» Jooé García Setilla.
Comandantes.
D. JuUán Gil Tenadilloo.
» Rafaf,l de Benito y ñe lá IJaV'e.
.,. :&iuardo Suárez Souza.
» Juan Rodl'Í.gUl'!z Gutiérrez.
» José Sánchez L6pez.
» Sabino V'ideg-ain A1'teaga.
» Federico García de la Concha üterrrún;.
» FernandkJ Fernández Montaner.
» Angel Noriega Dulce.
» Eduardo Reiyter HeItlllla.
.,. . José del Valle Bul'gt¡s, Marqués de MontemQr'uno.
.,.' FI'uncisco Reinooo Fel'nández.
,. &!UaI'do Jáudencs AIO¡"nl&'l.g.18ti.
;) Luis Gu:arcll Jiménez.
.,. J·u.l.ián <.::astilla Lavín.
.,. JllÜO Marinu Muñoz.
.,. Antonio Mont.u.nel." Gual.
,. Lu·is Diuz llanili.
.,. Salvador 1\1oreno Dual'tc.
.,. M·auuel llatlle Alonso-Uoasco.
.,. Claudí.o Pasolill.! lkn·uard.
.,. ManueL Sanjul'jo 1'OO1'oira.
» G.uspar de Aramla del HJ:u.
» Jo·6 Sánchez Lctlcsma.
.,. li'ederico GOmez Cotta.
» }<'{.'<1erico Roncali' Au<:el.
.,. Enrique Hidalgo Garc!a.
» Angel M-arttnez Pcfialver y Fel'rer.
~ Salvador So16rzano Ql6i.a. •
,. MUllllul Mal'l;uno MoJiavilla.
Capitanes.
D. J (~ldo Bertmnd G~·BSCt.
» Jl'X>Ó Alonso de la Riva.
» Rafael Bllefiano FeNer.
:> Rafacl Pwel16 CerdO.
;) Martfn Lanz.as Gániez.
» Germán ~ill.Q Garcfa.
:> Guzmán Nevot Tobal1n.a.
:> Pedro de Andrés Martfllez.
:l Alfrodb Caaunona .Del~
:t Modesto Bosch Pascual.
» Jooé Mart1nez Valle.spi.
:t Joaqu~n, Láz.aro Guota•.
» M'alliu'Ell OJl.l Ba.tlIe.
:. Lesmee Ferrnoeo Blanco.
. :> Pedro San Pedro Martinez.
» Cle.udlo Dut'á Espt. •
:t Lorenzo Lafuente V.anrell.
» José ALvarez Ch.M.
» Ca.rlos AlJ;.a.bella Soriano.
» VLoonto Dob: Fll.bregat.
». Carlos Ximónez de la M-acorra.
:t Anton.l0 Berián Enrrfq'uez.
» l<:ugenlX> Oonzál.ez Am.ad()t'.) DqllUngo TO!lCal)() Quaaada.
.,. Alfredo Hcrn6.ndC1z Sáez.
» Enrlquo Vlnade.I' Tirado.
:> Em"lq.uo P,a.ta. Gil.
:t Félix Ma~artJda Pérez.
» Fernando Alconc.hel L~Yet.
D. Benito Urquj¡,.u Bea.
~, I.u b Arr.izahalaga Gallego.
» J'llllll Pl'rez Emparán.
» l\hu'cos Nararl'O Ii}pez.
» Jl('mdJ'in López-GuC'J'rel'O Miranda.
» 'l' (bUllO Publador Cid.
Tenientes•
D. Sabas NarlU'l'O Brinsd6n•
» Jusé Luna Meléndez.
» Al·turo Jiménez Ferná.ndez.
» Jooé Fina de Caralt.
» Ricardo Garrido Vecín.
» Gabriel Toro Cano.
» Fl'anck'CO Moreno Mazeres.
» Mig;uel Monje Rodríguez.
~ » José Florencio Parera.
» Angel M·artinez Grima!.
" Mar.iano Ca.mpos Retana.
» ..}.ntonio Lirola Martín•.
» Igna,cio Torrens Piserra.
» Antonio IJop Lamal'ca.
» Jooé Jácome Márquez.
» Cipriano Brix González.
» JOsé MiraBa" Echevarrfa.
» José L6JX'fZ de Varo Valdés..
» Jooé Navas Sanjuán•
» José CarVtajal Arrieta.
» .Rafael Castilla FruItoo.
» Alejandro Mediavilla Alejandro.
» Camilo Ruiz Ruiz.
» Dito~o Dfaz Trechuelo Benjumea.
1> José Sirera Gras.
» J()F,é Agu ¡¡era BasS{l('.ou.rt.
» Joaqu1n AI1mdlga Plu.chán.
» Mig¡uel Ruano Rulz•
» Francisco SUliiO Lacha.
» Jl'X>Ó Lifinn Garata.
» Camilo Menéndez Tolosa.
» Enrique Marfn VlIar.
» Alfredo TOlrrne y Pérez Seoa.ne•
» 'JoaQ·u1n Goytia U.rzáis.
» J03é M.iguel Oieda.
» Antonio li'eoo11 Casten.
::. Inda.lecio N1lf!ez de Olafl.eta.
» Vicente Garzón FUeI'te.
::. Fernando Jordán de Un1ies y López Roberts, Mur·
qué\¡ de Nov-allas.
::. Nicolás Visiers Brates.
... J¡~n de Quintana Ladrón de Guevara.
» Tomás Rivero Angulo.
::. Gutllerroo Mi¡mel lbá!lez.
1> Ignacio 01avide Torres.
1> José GraIU. Pujo!.
» Juan Martfnez de Pls6n Nabat.
1> Ju1ián Miranda Carderera.
" Pedro Alonso Ga~a.
1> Feder.1co Olllbel.lo de Alba Martfnez.
» Altredo Soúto FeU60.
" .Aa1tonio Gómez Goya..
» José Calbaeho Petan6.
" Joaquln Huklbbro Polanc;:o.
:. Eduardo ValleJo Jua.rrero.
» Jaié Arjorua. Mon.s6.
1> Ma.nu.el Vicario AloILSO.
1> AdolfO l?tJeurull Semou;r•
» FramclB{x) Bulza Fernán<:lez-Pala.cfos.
» Valeria.no IJucenqui Pasal<Xioa.
» Fra1Ullsco GAreta de la. Mata Roldán.
» Antonio Sanz Garcta.
» Anmn10 Cabal Hev.le...
» JOIlé Xlménez ISand~l y S.uárez.
:. José More;v Gralla.
» Joa..qu"n Ferdndez de Córdoba Martel.
1> MI¡;¡ueJ FernAndez M'IIlC.looti98.
» Jnime Bertrán GRreta. de las Bayonq.
1> Abel·R.!"do PoM V-alent1n.
» Pedro Pli1'llz PaVés..
:- Valentr:n Cabrera~.
1> Amallo Oscarlz Montor!;.
1> Fernando Ozall:a Méndez-V.a1dés.
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D. Antonio Puig Pctro1ani.
:. Jestís Lago Lágo.
)} Martín Ehiro Berdcguer.
)} Santiago Alon.w Sáenz.
:t Luis Calolllat'l.le lbáñez.
)} Jenaro Aguilar de Mera.
:t Ll1is G6mez Carb6.
:t Timoteo Castillo Gregario.
:. Venancio T.utor Gil.
» Alvaro Cruz Url'uti.
)} Alfonso García del Paso HormigY:):l.
:. Enrique Alvarez Serrano.
)} Andrés Fernández CueVl:loS Martín.
• Antonio Bernardez de :La Cruz.
.. Andrés Rea.:\ Munar.
» Mariano Areyzaga Areyzaga.
" Rafael Muñoz Lorente.
)} Miguel Cobo Guzmán.
» José J3ermúdez Reina de Madariaga.
." José Borromeo Revillo.
" Arturo Dalias Charte.
» Luis. Garc.ía Ga.rcía.
" José Mufíoz Valcárcel.
» Robustiaoo Ramoo Guij6.
Relaci6n de los comprendidos en el ap.a.rtado C) d'el real
JJecreto de 9 de mayo último.
Capitanes
D. Juan Priego López.
" Juan Villar Lopesioo.
" Gregorio Hoya Romero.
" Luis del Amo Peris.
» Ildefonso Domtnguez Moriche.
:. Antonio Aym.at Marcea..
:. A.n~cl González Rubio.
:.. Manuel Garda Vaquero.
:.. Lltis L6pez PiBeiro.
» Lcocadl0 Ramtrez Uipez.
:.. Francisco Domtng'llcz .Otero.
" Fcrnandb Arnkj'¡es Molt6.
" Luis Montes L6~€Z de la Torre.
, Jonqn.fn Alonso Gareta.
~ MiWlel Mal'tlin Naranjo.
» Pedro Gareta Oreasitas.
» José Rot¡;!;er Canalq,
:. Femando AguiJa y ,te Ra<Ia..
:. Manuel Jiménez Rulz.
" Juan Borja Qui~d.
l' Fernando Suárez Filnlcroa Ca.ceauL
" Jo!'1á Dtaz de Vlll~as.
" Bartolomé Barba Hernández.
" Eleuterio Villal1ll.leVa EIKarref:.a.
Teniente
D. Carlos Mosco.so del Prado Iza.
Relacl6n de los rompren4idal en el a.p¡artMO D). del ál'M
trculo ~gllndo dcl real decreto de O Je mayo rt1tfmc.
Tenientes.
D. AntonIo Lucas Mata.
:. Joaqutn Ladron de Guevara Eódr'lguez.
" Manuel ROmR.M Huertas.
" Pablo Meléndez GalAn.
" Francisco Súnchez Oliva
» Eduardo Navar<ro Chac6n'.
'It LuJ.s MlUf(oz Belrtat.
, Pedro Valdés N1colau.
.. PeéLro Ferná~ Carballo.
Alf~reoeI.
D. EdU!fl.rdo Rodrlguez Loea.da.
, Carlos Navarro Moren.á3.
fte]Act6in ne los co.m'Prondidos en el apa.ri¡&dP El da1
a.'It~cul0 Bc¡mndo del :real de.creto de 9 de mayo '41* )jO.
Capltanel
D. Alfonso Ga.o<rra Pastor.
• Carlos Pr.8tor Kraue],.
D. Enrique Palacios Ruiz de Almod6var.
, Joaqutn Pardo Garda.
Teniente
D. Enrique Mart1nez Trapero.
Relación de los comprendidill' en el párrafo segundo dul
aItlculo cuarto del refA} decreto de 9 de mayo l1lt1 :n,
Tenientes coroneles
D. José Carretero AmoMs.
,. A!fQIlSO Useleti L6pez ~ Lara.
)o Juan Garau Montaner.
~ Leopoldo AparIcio Sáne:hez.
- Comandantes
"'f}. Jooé Sánchez Fernández.
,. Abel Agl1ilar Chaserián.
,. Prtmititvo Vicente Gallo.
,. Inrenzo Monelús Fortacín.
,. F'ern,ando Núñez Borné.
¡
CapitanesI D. Gabriel RelJE,llón DomLnguez.
"
Isidllro Vertiz IturregUl.
,. JoaqUÚl Vl.gueras Fernández. (
"
Antonio Pons Lamo de Espinosa.
:. An~onio IbolCón Aldezuer.
,. D~ L6gez de MorIa CampuZ8J.lll.
» Antonio F..acudero Veteo. A¡Juiar.
,. Joon Dra.z Escribano.
:. Joaquln Prego Pérez.
"
Antonio Rodrtguez D1eL.
.. Jua.n Andra.de Jimén~z.
» Joaqurn BetencoUl' Dom.fltgUe2:.
,. Antonio Bentomeu Bisquert.
"
Carlos González Fus1é.
» Carlos Gir6n Gir6n.
,. BIas Manrlq.ue de Lara.
» Cecilio 011>101' Sobra.
,. Emilio Fillol OOrnez-Camin.ero.
,. Angel IJoberas Abelle1rJ..
:. Eduardo Alvarez Remenier1tt.
• Luis Ruiz del aastil1o.
"
Félix Vllla16n CamaJ)ho.
"
Ildefonso Med.1na Mogollón.
"
Luis Boix Ferren
"
Arturo LloI1E!lllre Sola.
,. Pedro Mart'rnez Mocorca.
"
Gonzalo Henilández Font. -
"
CarlOEl MatF1z ~Ia.
,. José Marta Duefl.as Goi'Coechea.
,. Félil: Herrer Fon't.
, José Saravla Leon,1a.
,. Antonio AIvarez Ren611~
,. Félix Fa.wt.e Ruiz.
, Luis Jiménez Bueea.
, José La.rraz Tamayo.
,. Gustavo Salinas Cuéllll.r.
"
Manuel M.:din.s. 8antamarla.
,. Di~ Ecija. V1llén.
"
Mariano FollW'lo Alt'on80.
» Manuel Marl1nez Dfaz.
:. J09§ Tap'1a Ruano-Norrne..
,. Manuel Cal.entI Oe.rl'llce.
.. Franci9CO Sa.ncho Her¡ná.ndJez.
.. Ama.dPr Reglllaido R4>drtg1.:l¡az.
.. JulIo Oa.rrere.s Lodevro
.. Céea.r 8é.enz de Se.ntamaT1e. d'e las R1oa•
.. Em.1liano Fe>rnández ex rd,6n.
ro BelrD:anio GoDdlez Rir!?
Tenientel
D. Flavian:o Gond.lez BaMa.
» Angel Antón Garo1a. <lel Pozo.
.. Ackili'o Ferné.ndlez Nava•
,. Fra.nclsoo TC'bal Maa:tInez.
.
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D. Fl'dorico Cabll.llero Mu..-ga.
~ Antonio DIaz Alegria.) Joaqtún Izquierdo Jilaénez..
) Carloo Blond Mesa.
» Cacilio AgulJTe Alda\'El.
:. Juan CoVail Mateu.
~ Ramón Castro Galla.-za.
,. Jua.n del Campo Valdé:> Hevia..
,. Pedro Manj6n Palacios.
:. Antonio C8ldas Lópcz.
,. Manuel Peñaliel Martínez.
,. E~ique RaI!lOS Cabrera.
;) Rafael de Neil'a FFlnco.
:) J~ Gareía L€\desma••
,. Alvaro de Arce Campo'>.
;) Eduardo Sáncllez SecrJ.no Sales.
,. Rodolfo Fernández-Getino Su¡árez.
;) Emilw T~mo ~m~ez.
;) :Federico Na,arro Fernández.
,. Franeisco Pueyo Ayuetn.
;) BaltRsar M:onta.nt'lr Sampol.
,. Pedro de Ciria y del Castillo Olivares.
;) Ma.rtln González Delgado.
;) Emilio Dom:fnguez Marist.any.
:» Luis de Lera Teru l.
,. Francisco Guerrero Durán.
,. Alfonso Pérez Más.
,. M:artán Rubio Ranjuán.
;) José Caballero 01a.ve-z·..r.) Luis Roldán Tortnja'la.
• All"onio Süárez López Fandoo.
,. :F'rn.nlC'isco Villa.lta Linares.
;) Carlo..<; Al7.t~¡¡:arny JAcomE'.
,. Fplix MartlnE'? 'Or<!(\f!ez de Blu·ra.in<lu~
:. Tcodor'o I.aborda Mal'tJnez.
,. Rafael SaI.azar MarcOEl,
:. Guillermo W~lo.<;ki Zaldo.
;) Bn.rtolamÓ M\mtanó Cirlzl.
) Pedro Herrr,ORa. Outló 'rezo) vrct.oor BeJf'l nno Dell{"trlo.
:. Tomás Och:m10 Alcafli7:.
» JOl'lé GorgO.lll Sa:ralc;,~l,
:. Joeé Torre,l6r. Godo.
:. Fernand¡¡o A,l{)6f.a M:¡rales.
,. Manuel San? de Her","lla Omo.
,. Carlos Guerra Zagala.
;) JO¡;Ó Gil de' RNll PO'i·1go.
). Emilio Ma','''f~z MI1.l'!t'lez.
~ Manuel MiIlán Manz 1'10S.
:. Sim6n Vi7..carJ'lo Saga~a.
:. J08é Sánche:: Blasco.
,. Ricardo Lambarry Yanguas..
:lo Edual"dú Glapert Iturmendi.
:. Vicente Jimeno Al'e-nJs.
:. César G<mz!l.!ez' Ampuet",) Meg1a.
:. Mariano P!lbio Ca.at:':'o.
,. Mariano F!(l'-eB Martín.cz de Vl<l'to't'~t\.
:. Antonio Sanz Millares.
:. Ignacio AlOOn -Silva.
;) Antonio G6mez Puig.
:. Camilo Villal6n Gir6n.
:. Manuel Navarro Manzanares.
,. Jooé Lambarry Yanguas.
:. EmHlo L6¡5.ez IbaJ:'.
:. Ram6n MarCO'! Daza.
» Arturo Garcfa Monteira.
:. Daniel VlllanueV'a M·u1'101:.
:. Manuel Ga.rcfa Verd·ugo Rodrlgl.$z.
INUTILES
De aooordo con lo informado por el Consejo Supremo
<le Guerra y Ma.rIna.. causa ba.Jfl. en el EjéMito por
haber s.ldo decla.rado int1tll, el soldado de ln:tanterfa
Juan Roddguez Moreno, por hallfl.rse comprendido e11
la le.y die S de .1ulio de ¡SGO, ,como oorl.do en campana.,
debiendo b.aoérse1e -por d-icllo Alto Ouerpo el sefl.5.1amien-
! to de haber pasiVb qu.e le corresponda. a. partir del pro-
ximo :mes de apix).
29 de jWlo de 19M.
SefiQr Capitán general de la. primera regi6n.
Sefiores Capitán general Presidente del Conse~ Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor general de.\
Ejército.
MATRIMONIOS
&> concede li<:tmcla pala contra.el" :matriIllQ.'l1o l'I
los tenientes de Infantería que figuran en la. sigl!ientt.
relaci6n.
29 de julio de 1924.
Seííores Capitanes generales de la primera y quinta. re-
giones.
Teniente, D. Manuel de Diego Muñoz, de- ~p1aro poL'
enfermo en la primera. reglón, con dolía t;regoria Ma-
dina Henares.
Otro,. José Roji Acufia, del regimiento del Infante, 5,
con dofia Elvira Sánchez Fernández.
.otro, D. Eduardo Linares López, del mismo, con d01'1&
Pilar SB.llli.Pe1ayo Carrasco,
RESERVA
Se éOn.cade el pase a la reserva con el haber men-
sual de 400 pesetas. que percibirá a partiT de 1.-
de agosto próximo por la zona de Cádiz núm. 9,
Iil. la que queda afecto, al teniente coronel de In-
fantería D. Manuel Granados Cantos, supernume-
rario sin sueldo en la segunda región; y con 750
pesetas, a partir de la misma fecha., al de la propia
Arma y empleo, D. Francisco La.barga Cuenca., del
regimiento Burgos núm. 36, que percibirá. por la
zona de León núm. 47, a'la que también queda
afecto, fijando su residencia en San Fernando y
en Gra.defes., de dich.as provincias. respectivamente.
30 de julio de 1924.
Seño.resCapita.nes generales de la segunda y' octava
regiones..
Señores Capitán geIliOral Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. e Interventor general
del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro por haber cumplido la edad
para obtenerlo. al teniente córonel de Infanteña.
(S.' R.), D. Celaó Mira Gonzá.lez, afecto a la zona.
de reclutamiento y reserva de Ba.rcelona núm. 18,
cau:sando baja. POO' fin del corriente mes en el Arma
a qUé pertenece, sin perjuicio de hacérsele por el
COD.'!ejo Supremo de Guerra y Marina el seña}a..
miento de haber puivo que le corresponda..
80 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Interventor general
del Ei'rclto.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. So COl1code a 10.'1 JcfC'í! y oficiales de Infan:·
tE..!'fa (E. R.) que figurn.n en la siguiente relaciOn, la
grat1fkacl6n amial do cfccLivitlad que a cada uno se le
sofiala y a partir de las f.ec.has que se indican y se re<.;·
tiflca 1:a real orden de 26 <le junio de 1924 (D. O. n11me--
. ro; 148 y 144) en la forma que se expresa. •
29 de juJ.io de 1924,.
Sefior...
Motlyo por el Pecha en que debe
Empleo eJl el que .e le. concede Oratlfl-
empezar a percibirla
Pmpleo lId:aa1 que se 16 conce4e NOMBR~S Datiao o .ituaclÓl1 acllW de 10' lntereudOf
la ¡ratificación (ación anual
de ro. mta"esados la ¡ratiflcaclón enpetetalMOl de Aftot de Ola Mes AI'lo
.erviclo oficial
-
- -. -
-
Co . tes Comandantes . ID' Bernardo Costell Ferrer•••••••••••••.• Zona Toledo, 2 ...•...... . .........• » 5 500 agosto 1924
mandan '.'11'." .... , '"' ., .......... ., • ,. Antonio B.igorri Azoado ... "•••.•..... ldem Valencia, 13.................... » 5 500 ídem.• 1924
l. » Fr.ncisco Oregori Bailuls.............. Demarcación rva. Tenerife•.••••••••••• » 26 1.30J marzo 1924
i . lO Gregorio Salinas Casamiam•••••••••••• Ayudante plaza Barcelona •••.••••••••. » 27 1.400 ablíI.. 1924
- 1 lO José Oarcla Pumaradas•••••••••••.•••• Demarcación rva. Ouadalajara, 71. .•.•• » 5 500 agosto 1924
~ • lO Severiano Alvarez Naharro............. Idem" tl., •••••••••• ,. ti,. ••••• 1 •••• » 5 500 idem. lv24
• \ lO Félix López Cantero.................. Zona Ouadalajara, 26................. » 5 500 ídem. 1924
lO Artur.o Anglada Nanc1ares••••••••••••. Demarcación rva. Logroño, 79 .•••••.•• » 5 500 ídem. 1924
~ » Manuel Domfguez Ruiz ............... Caía recluta Carmona, 18......... , •••• » 26 1.300 ídem . 1924
» francis<:o Conejo Múñoz••.•••••••••••• Demarcación rva. Sevilla, 17 ........... » 26 1.300 tdem. 1924
lO Eusebio Outiérrez Alcaide.••••••.••••• Idem CarmoDt 18.••• : ••••.•••••••••. » 5 500 ídem. 1924" ~s~ C,?bo Oálvez.................... Zona Hutl:as '1. Cuerpo Seguridad.••• » 5 500 ídem. 19.14-
» osé Rlvero fscamez•••• ' ••••••••••••• Caiat recluta evilla, 17••••••.••••• ; ••• • 5 500 ídem. 1924
lO edre.> San Miguel Camp<f> •••••••••••• Demarcación rva. Alcazar, 8........... » 5 501 ¡dem. 1914
lO Frolnasce H.ro Pastor••••••••••••••••• Idem Cuenca, 9...•....••.. ......•.. » 5 500 ídem 1924
» Cálldidl) Manzanares Sastre............ Idtm·. 06 .......... , •••••••••••••••••• » 5 50a ídem. 1924
» Miguel Nicolau Üliver••••••••••••••••• Idem Tarancóo, 18...•....•.......... » 5 500 idem. 19,,4-
» l·idro Contreras Bustos••••••••••••••• (dem ..................... , ••• "•••••• » 5 500 'dem. 1924
lO Amado Sanz Herranz •••••••••• ' •••• idem .•. -: tI ••••••••••••••• 11' l.' ••• ' •• » 5 500 'dem. 1924
» Paullrio Turbica Hernindez.••••••••••• Caja recluta Cádiz, 22................. • 5 500 idem. 1924
» Francisco Salcedo Castillo............. Demarcación rva. Cádiz. 22 .••••• , •••• ) 5 !lOO ldem, 1924
» R.fael Oí! López..................... Idem ....................... t ••••••••• t • 5 500 dem. 1924
» Ado fo Sánchez Cabezas•••••. , •••••• Idem Algeciras, 24•••••••••••••••••. » 5 500 }1.0 ídem. 1924
...... » Nicanor Cisneros Crespo....... , •• u •• Cajat recluta Zamora, 88............... » 5 500 ¡dem. 1Q24
<:apÜ3nes••••••••••••••• ,~ttanes••••• tI .......... » AnRel Sánchez Galda••••.• , •••••••••• Demarcación rva. Toro, 89 ••••••••••• » 5 500 'óem, 1924
..
lO Amós Oozález Llllnos................. Caja recluta Zamora, 88... , ••• , •••••.• » 5 500 'dem. 11)24
lO Rafael Vilia, Buso ................. • Demarcación rva. Alcañíz, 70•••.•••••• » 5 óOO ídem. 1924
lO S.turnino Oómez Alónso...... : ....... Idem rafalla, 77.: ....... J •••••••••••• » 5 500 dem. 19,..:
,
lO Amalio Oandfll Rabadan............... Idem•• <l ......... '" , ••• '.'." I " ••••• 5 500 ídem. .994»
» Dámaso Pina Asensio ••.•••••••••••••• Idem••• , ••••••••.•. ji' ,., ••••••••• .,. » 5 500 ídem. 1923
-
lO Manuel Forundarena Manzanares••••••. Idem Pamplona. 76................... ,. 5 500 'dem, 1924
» Satul'Fino Bueno Alda................. Oja recluta Zsralloza, 63 .• ••· ... •.... » 5 500 ídem. 1924
lO Pablo Lucea Martínez••••••••••••••••• Caja recluta zaragoza, b4 ••••••••••••• » 5 500 ídem. 1923
1 ,. Antonio OOU7~lez Salinas•••••••••.••• Demarcación rva. zaragoza, 68 •••••••• » 5 500 dem. 1124
,. Alturo Oóm"z Holgado • .. ............ {dem. "' •.••. ""' ••....•..•.•....... '1' 11 » 5 5()0 dem. 1914
) José Almazán Careaga ............. "•• ". Idem .......... 111 •••••••• " • • •• • ••••••• » 5 500 ,dem 1924
lO Tomás Megíno Zapico .••••••••.•••••• Caja recluta C'alatayud, 65 ••••••••.•• , » 5 500 ídem. 1924
,. Pedro Ogalla Torres••••••.••••••••••. Ayudante plaza Cadiz ••••.••••••••.•• » 5 500 ídem. 1924
~ Francisco Silvestre Juan ................. Ic!em ZarsJ!:oza .......... ". , ........ '" • f » 5 1)00 !dem. 1224
lO José qn Míguel ••••••••.•••••••••••.• Demarcación rva. Cartagene, 46 •••••••. » ~6 1.300 ídem. 1924
,. AntonIO Oart fa Her"ández •' • ... '? • ••• ldem .•••• ~ •• ,. ••...• ., "., ...•.. , .... , •. ' » 5 500 idem. 1924.-
» Francisco Carrión Soler••.•••••••••••• Zona Murcia, 16 ••••••••••••••••••••• • 5 500 ídem. 1924
» Antonio Gondle¡ Olivares •••••••••.•• Caja recluta Carta¡ena, 40, •••••••••••• » 5 500 dem. 1924
lO Julio FernAodez Cordero•••••••••••••• ldem Murcia, 45 ••••• , ••••••••••.•.•• » 5 500 ldem. 1924
lO Domingo Margalef fscrivi•••.•••••••• Demarcación rva. Lorca, 47 •.•••• , •.•• » 5 500 {dem. 1924
,. Antonio Ilomero YIbs.•• "••. ., .......... Idem. ......................... "....... 11 ••••• ) !5 500 íd~!l1.. 192.
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Motivo por el fecha en que deben
~adul Empleo en el
que se lea concede Oratlfi· empezar a percibirla
!NOMBRES Destino o situación actual de loa Interesados
la "ratificación
caclón anual I
de los lIIla..... qae se los concede
la gratlfiactón Afios de Afios de en pesetas Dia 'h es Afio
servlclo oficial. __o
-
D. Andrés Molina Oonzálu ..•.•••••••••• Demarcación rva. Lorca, 47 ••.•••••••• • 5 500 agosto 1924-
> Daniel Serradilla Valencia •••.••.•.•••• Idem Ciudad Rodrigo, 91 ••••••••••..• » 26 1.~OO ídem. 1924
.. Laureano Sánchez Rivero • •••••••••• Idem..... "' ....... « ............... l ..... "' ....... • 1> 500 idem. 1924
.. Fernando Carbajosa Cacho •••••••••••• ldem.................... "' .......... tI, » 5 500 ídem. 1924
.. Juan Leiva Hidalgo ................... Caja recluta Ciudad Rodrigo, 91 ••• , ••• :t 5 500 idem. 1CJ24
lt ]oaqufn Sarrate Laplana••••••••••••••• Idem üerona. 61 .......... , ........ .......... 1/1" .. , • 27 1.400 idem. 1924
lt Eduardo de Luis Pérez • .. ........... Zona Valladolid, 36 y Cuerpo Seguridad • 27 1.400 junio. 1924
.. Cirílo Velasco Rodríguez•••••••••.•••• Demarcación rva. Medina del Campo, 87 .. 5 500 agosto 1924-
.. Segundo Andr~s Prada ." ............. Idem .. ................... ~ ............. '" .. " .. f .......... • 5 500 ídem. 1924
• Mariano Rubio MartIn. ..... ....... . Idem .............. "................ f""" ............. • o 500 ídem 1924
.. Cesáreo San Alejandro .••••••••••••••• {dem Valladolid: 86 •••••.•••••.•••••• » 26 1.300 ídem. 1924-
.. ~sé Blanco Diéguez•••.••••••••••••.• ldcm"' .••••••..•.•.••••• "....... , .•.• • 26 l 1.300 idrm 1924
" "guel Rivas Morales ••••••••••••••••. Caja recluta Valencia, 35 ...••.•••••••• • 27 1.400 idem. 1924
.. José Sabater Oarcía..... ...... ... .• .. Demarcación rva. Va1tncia, 35 •••••••.• :t 5 500 "dem. 1..24
,. nan Bas BlAzt1uez•••••••••••••••••••• ldem, 3ó.... , ..• "......... 11I • t • • ... .".. • • 5 5UO ·ctem. 1924
" José Guiñón Romero ................. !dem •. "••..•• "......................... » 5 500 idem. 1924
.. ~uan Campos Montenegro. ••••• ••••• Dja recluta }átiva: 38 •••••••••••••••• .. 5 500 Idem. 1924
.. lorentino Andrés González ••••••• "••• Demarcación rva. lativa: 38 •••••••••••• :t 5 500 idem. 1924
• Francisco Sendra Tomás •••.•••••••.•• tdem ...... 11 ••• ,. .... " ••••••••••• l •••• .. 5 !StO idem. 1924
.. Alejandro Bou Vea ••••••••••••••••••• Idem Alcira, 39 •••• • .••••••••••••••• • 5 500 ~dtm • 1924
• Marcial Martfnez Bárcenas•••.••••••••. Ayudante plaza Mahón •••.••••••••.•• :o 5 5(10 1 idem . 1924
.. Oinés P~rez Melenchón ............... Ayudante Castillo Isabel n............. • 5 500 ídem. 1924
.. Teódu10 Cuadrado Aba<\'.••••••••••••• Demarcaci6n rva. Palencia, 85 ••••••••• :o 26 1.;;,00 mayo 1924
" Benjamfn Quevedo Rios•.••••••••••••• Zona Santander, 34 ...• , ...••.. , .. ... » 26 1.300 8gosl0 1924
. Capitanes ................. e ~ Juan Oómez 'Oanuza..................... " Caja recluta Santander, 83 ••••.••••••. » 5 500 ·dem. 1924
.. EstaníalJo Granda Esteban •••••.••••• Demarcación rva. Torrelavega, 84••••.•
"
5 500 ídem. 11,124
" M.ariano Lett1..arrea••••••. " •: ••••••• Idem .... ., ......... ", . • . ... •. I •• , , •••••• :o 5 50U ídem. 19'24-
, .. Florencio Pérez Liaño •••••••••• , •.••• Idem ..... "......... lft ••• ""." •• 11'" ••• lt 5 500 idem. 1924
~ ~edtrico CalvetRay ................... Zona Lérida, 19." ••• :'.... 11 11 .. ., •• " .. " ",. » 5 500 idem 1924
" muás Andi Cardona................. Caja recluta Tortosa, 58 .............. .. 5 500 Idtm. 1924
,. jacinto Aseaso Canales........... , .•.•• Demarcación rva. Tarragona, 57 •••••.• » 5 500 idem. 1924
.. Leandro .Martine¡ Martfn,z •• ••• .." •• Idem :)aft Seballtián, 78 ••••,••••••••••• ~ 26 1.300 ídem. 192~
,. Mariano Miguel Amau • •••.. • . • •.. .• • Idem.. ..." ........ "</1 I ... " ••• " ... , • f ... , , » 5 500 idem. 1924
• :t Nicanor Poblador MArquez•••• l' •••••• !dem PlallenciaQ95.................. • 26 1.300
ioem. 1924
.. Joaqufn Expósito..................... Idem aceres, 4- .......... , •••••• "..... » 5 500 ídem. 1924-
.. Satnrnino Durán Calvo ••••••••.•••••• Zona aceres, 41 ......... ""."." ........ lt 5 500 idem. 1924
,. lnliqlle Laren Cardoso ••••• . •• • ••• Demarcación rva. Plasencia, 95 •••••••• • 5 50J ídem. 1924
. " Severiano Abeytua Olmos•••••••••••.• Idem Máiaiat ",8 "... "" •• f ...... " , " • , , , • • 5 500 idem. 19¿4"
.. Antonio Lózano Tavero. •• ••••••••••• Idem Vélez-Málaga, 29 ••• ••••••• •••• • 5 500 ídem 1Q24
.. Miguel Sanchez O.rrido-Oonzález ••••• Idem................................ • 5 500 ídem 1924
. .. José de los Ríos Orozco..... ' ......... {dem Antequerllz 30 •••••••••••••••••• :o 5 500 idem. 1924
'" juan Rodríguez Macfas•.•••••••••••••• Caja recluta Ronda, 31 ••••••••••••••.• :o 5 500 ídem. 1924r<moorio Pkón Ilfu ••••••••••..•.••. Demarcación rva. Ronda, 31 .•..••••••• l) 5 500 ldem. 1924
• Juan Oarcla Delgado •••••••.••••••.•• L'aja recluta Vélez-Málaga, 29 ••••••••• • 5 500 ídem. 1924
.. R~elio Castede Cala••• ~ ••.•.•••••••• Zona Málaga, 11 y C.erpo Seguridad•.• :o 5 500 lídem. 1924
.. T timo Cabía Oonzfiez•••••••••••••• Zona Bilbao, 32 ." .•••..••••.••.. « ••• • l) 500 junio. 1924:
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Motivo por el fecha en que debe
~... 1 I ' l.'!lIIpIeoen cl que se le concede Gratin·
empezar a perc ¡birla
de • ....--,.. qIIe le 1es c::oncede NOMBIUS Destino o situación actual de los Interesados
la gratificación
cación anual
la gratfflcac:tón
Aflos de Aflos de en pesetas Diá Mes Alío
servicio oficial
----.-..
-
D. Antonio Gorrita Bernat. , ••••••.• , ... Demarcacién rva. Lérida, 59.-••••••••.. ,. 5 500 ligo sto 1'24
:t Eugenio Almón Ogando ..•••_••••.•••. Idem Pontevedra, 100 •. ••••••• ••••.. ,. 27 1.4UO h:tem. 11/24
,. M.nne! Villaverd. Sobral.............. Idem La Estrada, 107 ••••.•••••.••... ,. 26 1.300 ídem. 1924
,. Juan Megfa Chaparro ••••• , ••••••••••• Idem Vigo, 108 .•..•••.••••..•..••... » ~Ó 1.300 julio. 1924
,. Valentíl1 Labaca Pemández ••••••••. , •• Zona Poutevedra, 45 ••.••••. . •• .• . .. • 5 50U agosto 1924
,. Manuel Castiñeira Nieves••.••.•••••••• Caja recluta V.igo, 108 .•••••• •.••• • 5 51.;0 ídem. 1924
,. josé Rodrfauez Gareta ' ............... Demarcación rva. Vígo, 108 ••••.•.••.• • 5 500 ídem-. 1914:) Manuel V.rela C.stro•••••••••.••••••• Idem La Estrada, 107 .•.••.•••••••.••• • 5 500 idem. lIJ24
" Antonio Pontenlll Romero •••••••••• , •• Idem ...............•...... tI ....... , » 5 boo abril •• 1924
'" Santiago Colinas Carrera•.•••.••.••.•• ldem La Cornill, 96 ....... " • . . .• ..'
"
5 500 a&"sto 11J¿4 •
,. Manuel Méndez PemAndez ••••••••.••• ldem Santiago, 97 ••••• _••••• ' • •• .• •• • 5 500 ídem. 1924
. »Antonio Vidal Ooherna ••••••••••••••• Idem ..................... , .1 •• "., ,. 5 500 ídem, 1924
» Tomás Morate Sáinz•••• " ......... , •• Caja recluta Santiago, 97 .............. ,. 5 500 ídem. 11,124
» JOséI~lesiaaVaUn, .. ", .• " ••• , •.•••• Demarcación rva. BetaIlzoS, 98 •.•• , •• , ,. 5 1>00 idem. 1924
• Jestis abio Martinez: .,.. ••••• , •• ,.,. ldem .... ", .. "......... ", .. It .... , ••• ~ ...... JI 5 500 idelJ1 • 1924
\ • Constantino Bujía Cabezal " •• , ••••• , • ldem Ferro!. 99 .. ..................... , ....... • 5 500 ídem. 1924
,. Ma11uel Diez Alonso, , • , • , •••••••• , •• Idem ...•.. tI .................... , •••• Ii .. ' ,. 5 500 ¡dcm. 11)24-
, " SilCto Muñiz Martfnez •••• , • , •• , , •• ,. , Zona Coruña, 42 y Cuerpo Seguridad •• ,. 5 500 ídem. 1924
, • Et12enioL~ Poveda ............... Demarcaci6n rva. Orihuela, 42••••••.
'"
5 500 idem. 1924
JI Pedro Oar Pucbe , .. •• ." ••• ,,, ••• ldem Alicante, 40................. .......... " JI 5 500 idem, 1924
••••••••••• , ••• Capitanes., ••• ,......... "Bonüacio de la Puente Mazarío .•.••.•• Caja recluta Alicante, 40 .•• , •.•••••••• 1I 5 500 íJem. 1924
• José Vidal Casanova .•• , •••. , ••••••••• Demarcaci6n rva Alcoy,41 •.••••••.•• • 5 50U 1 ídem. 1924
JI NICOlás Ramos Santamarla •, , .•••. , •• , Idem Vitoria, 82......... " .. , ......... » 5 500 ídem. 1924
, II José frlgola Rovira... " .......... ,.,. Caja recluta Vitoria, 82. • . •• . . . • . •• .• ,. 5 500 ídem. 1924
'" Eduardlt 06mez Reyes." •• , .•• ,. _., •. Demarcación rva. Barbastro, 67........ ,. 5 500 ídem 1Y24
. ,. Manuel Molina Terrer•. " •" . " ....... Idem Jaén, 14••••••••.•• , •...•.••••. ,. 5 500 ídem. lIJ24
•tfSé Martín López..... , •••••••• , ..... ldem ................ ,. ... , ..... , ......... ...... ,. 5 500 ídem, 1924t JI aldomero Vergel Guerrero,." •• ", .• Zona Jaén, filO, ............. ... f .. # ...... JI .... JI 5 500 ,dem. 1924
- " '" ~uan Bravo Colmena......... , •• , .•••• Demarcación rva. Ubeda, 15 ..•.••.••• • 5 500 'dem. 1924
" rancisco Velasco Miranda , •• , •••• , .• , Caja recluta Ubeda, 15.••••••••. , •••.• ,. 5 500 ·dem. 19¿4
• Antonio Anddjar Valcárcel ., ••••• , , ••• Idem Hellín, 44 , . •••• . ••••••• . •. • ,. 5 1>1.;0 idem. 1\124
,. Prancisco Mejfas Boronat , ••• , •.• ,.',. Demarcaci6n rva. Alblcete, 43 •.••••••• » 5 500 idem 1924
II José GardaSalcedo.............. " •.. ldem Hellin, 44.,., •.••••••••.•• ;.. . ,. 5 b\¡Q ídem. 1924
:) Juan Ri~elme Escudero,."", •. "". Idem •••••••••••.• , •• ~ •••••••••..•• - II 5 500 ídem. 1924
"Ciriaco uentes Olmos, •• , , •••••• , _, , , Idem ".Madrid, 2.: ........... ,1' •••• • '1' . '" :t 11 1.100 ídem. 1924
II Pedro López Abe1lm ................. Caja recluta Alcalá, 4..... . . • .. • •• ••. ,. 5 500 ídem. 19¿4
• Angel Rubio Morales •••••• , , • , • , ••••• Demarcación Rva Talavera 6........... II 5 500 ídem. 1924
• II Daniel jerónimo Morcuende •••••.• , ••• Idem" .•.••.•.•••.••••. ll •••••••••••• ,. 5 500 illem 1924
" Prancisco Montalvo Dlaz , • , •. , , ••••••• Caja rtcluta Ta1avera, ó••••.•••••.••. ,. 5 !'lOO ídem. 11,124
• Pedro Palou Quetg1as ., ••• ,", •• , ••• '. Zona Palma, 1..............• , ....... ,. 5 500 ídem. 1924-
• Pedro Sampol Oualdiola•• , •••• , " ., •• Uemarcación rva, Palma, 2•• , •••.•• , •• :t 5 500 ídem. 1924
• Carlos Campos Bedmar, •••••••.•• , ••• Caja Palma.•..••••••••.•• , •••.••.••• ,. 5 500 ídem 1924
lt Rafael Ruiz Montes. . ••••• • •• " •••••• ldem Lucena, 26 ......... ,1 lO"" • 11 , .• • :t 5 500 ídem, 19241 "Enrique Vizquez: Barrios•••••••• , ••• , . Reserva Córdoba, 25.••••••••••••••• , • • 5 500 ídem. 11)24
" Simón. Pablo Priego jí~énez ••.•.•• "., Caja Montoro, 2'( • "••••.•••••••• 11 ••• I
"
5 ~)OO idem, 1924
" AntOniO Carballo,Pito , •••••••••. , •••. Reserva Montoro, 27.••.••••• , •••• ••• ,. 5 500 ídem. 1924
• II Prandseo HernAndez Conesa , •,. ., ••• Caja Castenón de la Plana, 72•••.••••• , I 5 500 idem, 1924
~
Motivo por el Peeha en qne deben
f3pk0ftld que se le concede Oratlfl·
:r.ph lId1W la ¡ratiflcaclón empezar .. perclblrla
.l'oI~ qJIe le les alIICede NOM~R~S p:>estlno " I1l:1lac!ón acl:lla1 de 101 interesados caclón anual
1& iudmadó.. en pesetas I, Aflos de Aflos de Afio i
servlclo oficial Ola Mes 1
-
-
-,
D. Ildefonso de la Torre Mucientes •••••••• Reserva Castellón de la Plana, 72 •••••• :- 5 500 agosto 1924
" Vicente Torres Pérez.. • ••••• •• ••• •••• Idem Vinaroz, 73.... •••••••••••••.• :o 5 500 ídem. 1924
" Marcos filgueras Bermejo ••••••••.•.•• Caja Almena, 49 •••••••••••••••••••• :o 5 500 ídem. 1924
" Lope Gaseo López ••••••••••••••••••• Idem Granada, 32 •••••• •••••• •••••. :- 5 !'lOO ídem. 1924
" jUln Vilar Martinez,••••••••••••.•••••• Resarva Ouadix, 33 •.•.•••••.••••.•• » 5 500 ídem. 1924
.. Juan Sánchez Torrejoncillo........ l •••• Idtm Motnl, 34" ...... , .................. :o 5 500 ídem • 1924 1Capitanes •••• e _ ••••• ., ..... capñanes ••• ~ ••••••.•••• " Francisco ViHalbt Gl anados ••••••••••• Idem •••••••••••••••••••.•••• l •••••• » 5 500 ídem. 1924
» Joaquín Lamas Coca .................. (dem •••••••.•.•.••.•••.•.•.••..•..• :o 5 500 idem. 1924 1» losé Ureta Baños ...... "..... ti ............ Caja Avila, 92 .. t .......... I .... ¡ ..... ., ... :- 5 500 ídem. 1924
t Nemesio Muñoz Martín••••••••••••••• Re~rvaAvila, 92 ••••••••.••••••••••• ,. 5 500 idem. 1924
. :o Griaco Humb~dos López.•.••••••••• Zona Avila, 39 ......................... ,. 5 500 ídt"m. 1924
» Primo Hernández Aparicio............ Caja Soria} 68... "" ........ ., ... , ..... "" ..... ,. 5 50J ídem. 1924
,. Rómulo Gil SaMostegui •••••••••••••• Reserva Vt, 108 ..•••••••••••.•••••• » 25 1.300 julio.. 1924
l> josé Oómez Corcuera••••••••••.•••• Un. Caz. Palma, 20 (hoy capitán) ••• 31 » 1.100 febro. 1921
El mismo.......... "........ "....... ".... ............ l~em .............................. 32 :o 1.• 200 ocbre. 1921
El mismo........... "..... ,. ............ ,. •••. .• dem ••...••...• ., .•.••.•••.•.. , .... 33 » 1.300 mayo. 1922
El mismo .. ...... ,. .. " '" .................. ." ............ IJem" .. "' ............... t ............ .......... 34 l> 1.400 nobre. 1922
D. Manud Delgado Delgado .•.••..•••••• Reg Princi&e, 3••••••••••.•••••••..• l> 5 500 julio.. 1924
» Salvador Castañed 1 Uía ••••.•••••••• Bón. Caz. arbastro,4 •••••••••••••• ,. 5 500 idem. 1924
.. Olude cio Martín Oarda •• •••••••••• Idem", .... 11\,'" ilI ........ " .................. JII'" ,. 5 50J ídem. 19,4
" Mditól1 Oómez del Casal •••.••••••••• B~n. Montaña Barcelona 3.o de Caz••• 25 ,. 500 agosto 19221
. l> Benjamín Alvarez Celeiro ••••••.•••••• Rei. La Victoria, 76•..•....•.••..••. ,. 5 500 ~Ulío •• 1924
l> M.nuel Jubio Expósito ••••••••..••••• fuerzas R. 1. Larache,4 ••.••••••••• l> 5 500 . ~u~ío. 1924
" Basílí() Parra Soriano ••••••••••••••••• Iclem ••••.•••.••••.•••.•..••••..•..• » 5 500 JUlIO •• 1924 ¡
l> Juan Ruiz de Almirón y Cambil•••••••• Idem ................ ¡f ••••••••• , ••••• ,. 5 500 1 ídem. 19:<4
t juan Melero Carranza••••••••••••••••• Idem ....................................... .. 5 500 ·dem. 1924
. " Quintfn Ouisado Ramos •••••••••••••• B6n. Caz. Segorbe, 12............... 34 :o 1.400 j%YO' 1924
• José a.vería Iglesias •••••••••••••••.• Ayudante plaza Lérida••.•••.••••.•••• )\ 5 fiOO . nío. 1924
" Claudio Barrios Rico ••••••••••••••••• Reg. MelUla, 59 •.••••••••••••••..••• ,. 11 1.100 nobre. 1923
Tañe:ates ................ Tet1ie:11tes .••• ~,. •••• ".. ,. •• ,. Clemente Marmolejo Rivera •• : •••••••• Idem ..... "............................... f ,. 5 500 unio. 19¿4
t Lorenzo V.nrell Bover•••.•••••••••••• Reserva Palma, 1 .• "........................... » 12 1.200 lulio•• 19 4
,. franeisco del Rosal Caro•••••••••••••• Re¡. Córdoba, 10•••••••••.•.••••••• l> 14 1.400 ídem. 1924·
" Rogelio fernández Hevia••••••••.•••• Caja Pravia, 111 ... ".... ti ....... II ............... .. 5 500 ídem 19241
;) Jua'l Oarcfa Ortega................... R4"g. Viz.caya,51 ........... ,. ..... i1 ....... , ..... ,. 12 1.200 ídem. 1924
" Vicenk Alcaide del Paso .............. Idcm Ver,ara, fJ7 ... , ...................... ".... l> 14 1 400 ídem. 1924
• fedrrico 'iautander Pernández •••••••• Idem.. 1 ....... Jt. , .............................. :o 12 1.200 idem. 1924
:o Antonio Peraíre folen ................ Idem••••.• , ................................... ,. 12 L20Q idem. 1924
,. Ramón Ramos Babilonio. • •••••..••• Idem .. + ........................................ .. 5 500 junio.. 1924
l> Porfirio Ruiz Alonso•.•••.•••••••.•••• 1lem .• "................................. lO ...... ,.. .. ,. 5 500 ídem. 1924
" José VillaIba Bueno••••••••••••••••••• Idem............................ lIit ••••• :o 5 500 lulio •• 1924
. l> Arturo Soler Martinez .......... ••••• Idem .................. "• 1 ........ , •• , •• , • » 5 5UO ídrm. J924
" justo Cou iño Alvauz ................ Ide.rn ........... •", .................... ".. " ,. 5 500 ídem IlJ24
.. RíC.rdo A¡;;ui~ar Martlnez ••••••••••••• Idem Burgos, 30.•••.•••••••.•••.•••• 25 ,. 500 nobre. 1923
l> Alfredo Días Medina ••••••• , ••••••••• BÓn. Cat. Lanzarote,21 , •• ; ••••••••• » 14 1.400 rUlio •• 1924
.. I)o,mingo UlCO UCO ........ "...... '" • .... ldtm......... 1; •••••• " •• • , " .....' •••••• 11 ,. 14 1.400 ídem. 1924
• J~ Ló.p~ FeIequía .•. '. ,. .... f •••• ti, ••, Idcm •.••• f .... I , • f ••• , ' ••••••• , • , • ~ • , :t ¡2 1.200 id~. 192i
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- - - -- -
I D. Luis Ferrer Atvllrez••••••••••••••••••• Prisiones Militares de Madrid ••••• o ••• » 12 1 200 junio.• 192
» Bartolomé Glllmes Torre.ns............ Ayudante Plaza Mahón .• o • o ',0 •••• ' •• » 13 1 300 juhO•• 192
» Ramón Bastida Aparicio ••••••••••••••• Sup.o Ceuta y Mehal-Ia J. de X,uen •• » i4 1.4W .dem. 192
-
• José Maria De gado Out.mez••••••• I • ldem e IntervenCIón Zona Tetuin••..• , 10 1.000 ídem, 192
-- ,
»
.. Oerardo Aceredo Lalinde••••••••••••.• Reg. Badajoz, 73 .......... I ••• o .... o 31 » 1.10J junio,. 192
» ,FrancitCO Vaquer Lópcz. •••••••••• •• Ayudante plaza Málaga ••.••••••••.•• o » 14 1.400 julío. o 192
.. Angel Sorla Celayetll. • • . ••••••• • ••••• Reg. Segovill, 75 ........... o • o ••• o •• » 5 500 ídem. 192
.. Manuel furda Luengo•••••••••••••••• ldem.......................... "., ..... » 5 !':lOO ídem o 1924
» José Díaz MarHn ••• o ................. Idem .. ~." ..... "........... •...................... » 5 !':lOO idem. 1924
» Daniel GUisado de Tena ......... o' .... Idem .......... /f • /1 •• /1 •••••• « '" ......... , • » 51 500 idem. 11)24
.. Á.lIW1do de Lamo CospedaI ••••••• ••• IdeIl1...... ., •••••• I •••• " • " •••••••••••• » 5 510 junio.. 1924
:> Joaquín Carretero Carrero•••••••••••.. Idem ................ "..................... ... 5 !ioo ídem. 1924
• Ricardo Rojo AntoUn. ... .. ..... ' .... Zona Barcelona, 18 y Cuerpo Seguridad. 35 » 1.500 idem. 11,124
~ .. Ju.an Francisco Pérez Melero ••••••••••• Reg .. Odiz, f:J.7 • ... ".................. , • » 5· 500 julio •• 1924
'" » Cristóbal Torres Barea ••••••••••••••• Idem •. •• ti"" •••• " /1«, fl« ••••••••••••• » 5 500 ¡dem. 1924
,. Antonio Carda CastñUo••.••••••••••• lilem Tenerife, 64••. o • o • o o ••••••• o •• o » [) 500 ¡dem. 1<'24
.. Antonio Pá"ez UnaTes .•.••••••••.•••• :df'm ................................ ,. [') boo ídem. 1~!4
... Rafaél Montero Redondo •••••.••••.•• tdem .••••••••• _•.•••••••• , ., ... '/f, ,t » 5 500 idem. 1924
.. Luis Carnicero Gama .. ' ....... te ... Idem .................... If. "" f, •• " •• ... 5 500 ídem, 1924
/ • Adolfo Moreno Calleja.............. Zona Guadalajara, 2€1 ••• o o ............ » 14 1.400 {dem. 1\J24
» Agapito Pizarro Luengo. .••••••••••• Reserva Guadabjara, '11 •••••• o •••••• ,. 13 1.300 ídem. 19<.4
:» Prancisco Regúlez ReRúlez...... ,........ .. ... ldtm ................................ » 12 1.200 1 ídem. 1924
, '. • )! ~uardoBustamante Barrenechea •••••• Reg. San Fernando, 11 ••••••• o •• o • o •• 31 » 1.100 marzo 1923
TeI'1ie!IteB ............... 4' •..., ·TeOle!1tes .................. "' ...... El Rllsmo !' ........ ~ • .. • .... .. ......................... ldem. ................. "••••• 11 ...... '1" ••• 32 .. L2llQ sepbre 1\123
, ~.mismo .............................. Idem ........ o o .......... o •••••••••• 33 • 1.'=l00 labdl•• 1924
• . • Pedro L{lp~ Beltrán•..•.•.•••••••• '" Idem Navarra, 25 •••••••••••••.•••••. 30 ... l.000 fcbro . 1924
» P!.scu81 PelAez L8~elOS • . ••• . •••• •••• Idem Luchana, 28 •••••• o ••••••••• o o •• » 5 5(0 . liD .. 1924
,. Joaquín Maurera hacón•••••••••••• ,. Zona Sevilla, 7 •••••••••••.•• o o •••••• » 5 5LO ídem. 1924
; » Juan Otaves Rodr~uez ••••••••••.•••• Idem Segovia, 40 ••••••••••••••••••• :> 11 1.100 ídem. 1924
:JI Lorenzo González Lozano ••••••••••• Reserva Segovia, 93•••••••••••• o •• o" ... 5 500 {dem. 1924
:JI 1iaq~n ~.nzano Rodrlguez••••••••••• ldem Villanueva de la Serena, 13 ..••••. » 11 1.1W agosto 192~
,. llano ad Manzano •••••••••••••••. Bón. Caz. I..llnzarote, 21 •••••.•••.••• » 11 1.100 julio•. 1924
:> 0110 Rarnírez Muñoz. • • . . .. ••.. •• •••• Zona lamora, 37 ••..•• o •• o ••••••• o •• » 14 1.400 ídem, 1924
.,. Mariano Sánchez Cñstos, ............. Caja Tor~89 ...................... '1 • 11 1.100 agosto 1924)' José Arpón Ramírez ......... "............ Reg. BaH ,24............. 11 IJ ... ' ...... 25 » 5C0 junio.. 1'923
,. Victorioo Corres Landa ................. "...... tdem ••.•••••••••••••• ". lt ••••••• ' • ~ •• \ 25 • 500 ftb o. 1913
» Or~gorio Pérez Carraaco.............. idem ........ ' •••.•••••••••••• o ••• o., 25 » !':lOO Bllosto 1923
~ »FelIpe Colom Xamena •••••••••••••••• Prisiones Militares Madrid • o •••••• o o • o » 14 '1.400 julío .• 1924
, ;"t Mariano. de la P1sJ:a Oonzález ......... Idem .................... o •••••••••• » 14 1.400 ídem. 1924
.~ .. José.Oulnot Oómez ........................... Idem .... ti ti' • , 11 " •• 11 ...... r ...... , •••••••• ,1 ) 14 1.400 ídem. 1924
.. Sllntlago Martlnrz Vicente •••••••••.••• Bón. Caz. Arapiles, 9 o ••••••••••••• o • : » 5 50! ídem. 1924
» Emili<: Luque Aldazabll,l .............. Re¡¡;. Valencia, 23••.••• o •• " ••.••••• ¡, 25 » 500 abril. 11J24
• Amomo Amador c.móñcz •.. •••••• ••• Id.m 5.r"no, 69 ••• " •••••••• , ...... ~ 33 » 1.300 agosto 10')~t. . . 34 1.400 febro • l'1mIsmo •••• ., "••.••• "., • '" •••••• 'l • • .. • • •• Idem ... 11 •••••••••••••••••• , • 11 •••••• »
D'jO~é C~rmona López................. Re¡. Serrallo, 69 ................ o' o » 12 1.200 julio.. 1~
.. ttlio Vtde Villanueva ••••••••••••• " •• Idem•.••.•.••••..• o •••••••••••••••• 31 :t 1.100 febro. 1~
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D. Toribio González Gou:áIez ••••••••••• BÓn. montaña Mérida, 13 de Caz••.••. ~ 12 1.200 julio ••
:J Alfonso Henánde:z: Segura •••••••••••• Re¡ ... TarragonaJ 78 , ••• " •• , •••••••••• » 5 500 ídem.~ 1\IÍmundo Rebaque Hemández ••.••.•• Idem ......... lO" ..... *' ............. ,. ••••••••• ~ 5 51,0 idem.
lO Santiago Pemández Garcla •••••••.•••• Idem................................. t. ti •• » 5 500 ídem.
:J Eduardo López ~nchez •••••••••••••• Reserva Carta2ens, 46•• "••••••••• , •• ~ 12 1.200 ídem.
:. Juan ca.sc. I...obeto" 11 .... 1"•• " ••• "."." ..... Reg. Tarragona, 78•••••••••••••••• '•• 25 ~ 500 febro.
2' José Blanco Martín •••••• , ............. (dem Vad Ras, 50.................... 30 ~ LOOO abril •
El mismo •• .,,, .... ,, ...................... ,, .......... '" Idem....... ,. .. "." .......... ".......... "..... 31 » 1 100 ocbre.
El mismo. "....... "... « ....... " .. " " .. lo ..... " .... " Idem•.•••••• , •••••••••. , •••••••••. 32 » 1.200 abril ••
:El mismo............ " ... fII ....... " ... *" ...... " • Idem................... "..... "........... 1: a. 33 l> 1.3('0 ocbre.
El. mi'SlllO .. " .... " .................. " " ............... Idem .............. , •••••••••••••..•••• 34 ~ 1.400 agosto
I D. Jusé Agustfn Martfnez•••••••••.••.•••• Ayudanta Plaza Valencia.••••••••••••• ~ 12 1.200 julio .•
" Guillermo Frau Piguerola ••••••••••••• Reg. Inca, 62. •••••. •• ••••.••••••••• ~ 5 500 ídem.
~ José Zanlora Tobeña•••.••••••.•••••• B6n. mOIlLa Reus, 1ó.o de Caz ..••••• 25 ~ 500 abril ..
.. Oenaro Rino Borrega.... "......... "".... ""*' .. Reg. Bailén, 24 ... "." ....... i.,." .............. 30 l> 1.000 marzo
El mismo ...... " "•. 10 ........... " ..... " ............... ldem•.••• "............................ 31 ~ 1.100 nobre.
D. Marciano PemAnde!: Uavayol •••••••••• Idem I...eón,38... "......... "................... ".. " l> 5 500 julio •.
lO Aurclio Sancho ,Oarda•••••••••••••••. Idem................................. ~ 5 500 ídem.
lO José Marta Jaén jiménez •••••••••••..•• Idem.................... , ... , ....................... 25 ~ 500 enero.
:> Juan PerII.áadez Oonzález . •• • •• • •••• • Idem San Fernando, 11 .•..•••••••..•• ~ 5 500 julio•.
. .. Prancisco Castillo de la Peña •••••••••• Reserva Guadalajara, 71 •••••••••••••• l> 5 500 idem
:> Ramón Bnrgos Casas••••••••••••••••• Caja Medioa del Campo, 87•••.••••••• 35 ~ 1.500 idem.
lO Moi5& Moya Silva.................... RegIO Granada, 34 • It •••••••••••••• JI , ~ 5 500 iden¡1renien~ ••••••••••••••• Tenientes....... ., • •• • •... .... " I!lfas Marlínez..Martfnez •, ••••••••••••• Zona Murcia, 16•.••.•.•••.••.••••..• ~ 5 5('0 1 ídem.
lO Ricardo Navas de Alda•••••••••••.•••• Profesor Academia- Arabe Larache ••••• l> 12 1.200 agosto) TeQdoro Montero Royo•••••.•.•••••.• Rcg. Oalicia, 19•.••.••..•••.•••••••• 25 ~ 500 dicbre,
" Cándi90 Garcla y P~lldez Retana •••. Reserva San Sebastián, 78. •. . •• •••••• ~ 5 500 julio .•
:t Pedro Pernández Mi¡ue1 ••••.••••••••• Caja Alcálar, 8 •.•• f<,' I ....... , ••• 1 ••• , • ~ 14 1.400 ídem.
.. Antonio López Luna ••••••••••••••••• Resrrva Bilbao, 80 .••••••••••••.••.• ~ 5 500 junio••
lO Julio Ploren.za Beren¡uer•••••••••••.•• Id~m Urida. 59.•.••.••••.•••.••••.•• ~ 13 1.300 julio..
lO Antonio M.armolejo Moreno ••••••••••• Reg. Almansa, 18.... 1 ............... 30 ~ 1.000 agosto
lO Luis ibáiez de Lezaeta................ Idem ..••.•.•..•••••••••••••••••••. ~ 10 1.000 julio ..
lO Daniel Iludo Rarnfrez ••••.••••••••••• Idem Ceriñola, 42•..••..•.•••.••••••• ~ 5 500 agosto
.. Nicolás Cebo Gálvez••••.•••••••••••• Zona J.én, 6 y Cuerpo Seguridad•• '•.•• » 10 1.000 ídem.1- ~lilián Cono Mati.................... R... '",bd ",32.................... :> 5 500 idem.
lO oBé Perrer Marln •••••••'•••••••.•••• Reserva Vmaroz, 73 .••.•.••••••••••• ~ 10 1.0UO idem.\ .. ua.n Sánchez: Santiago ............. ti ..... " Zona A' me. fa, 17 .................... ,. ~ 5 500 julio.
l> rancisco Lópes Domfnguez••••••••••• Reserva Almella, 49••••••••••.•.•.••• 34 ~ 1.400 ídem.
lO Manuel Hernando Sfu................ Reg. Sevilla, '13 ..................... l> 5 500 idem.
:> Cesáreo Benito Marfn................. R...g. La Victoria, 76 •••••.•••.••••••. ~ 5 500 junio.
lO Manuel Cuenca Uzaro •••.•••••••••••• Reserva Orense, 103 ••••.••••..•••••. ~ 12 1.200 julio. '
,. César VistuerSutza................... lo R~g. Alcántara, 58.................... ~ 5 50U junio.
l> José Marfa Alabefn Paleó •• . • •• •• •• •••• Idem ..••••• •••••••.••••••••••••• ) 5 500 idem.
.. Salvador Sim6 del Hoyo .............. Caja Dur."go, 81 ...... ~ •.... .. •.••• l> 5 500 ídem.
" Eduardo Sopeña Echezárraga •.••.•••,.. Reg. Guípúzcoa, 53. ••••••••.••••••• :t 5 500 idem.,.
"
.. l!rnesto Casas Torres .... ~ ............ fdem Luchana, 28•••••••••••••••••••• 5 500 lidem.l>
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Marina y del Pro-
29. de julio de 1924.
g~nerales de la segunda, cuarta ySeñores Capitanes
sexta reg,iones.
Sefíor Interventor civil de Guerra y
tectorado en MarueooEl.
...
Sea:lln de CaJJalIerla
DESTINOS
. Se desestima. petición del suboficial del i't'gimiento
Lanceru; España, 7.0 dI; Caballería., D. M::n·¡(tl'O Durall-
go Abad, en sl1pllica de q,ue se le destine al d~ ¡ :azadOl es
de Talavera., 15." di:! la misma Arma, por carecer" de de-
l"eC'ho a 10 que rolicita, deh:endo atenerse a lo re;u;elto
por real orden de 23 de abril l1ltimo (D. O. nl1m. 95),
por la que re ]¡:! deneg6 igual peiidón.
29 de julio de 1924.
Señor CapItán gen6Tal de la sexta r'Bgión.
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Se 'nambran alumnos, para picadores militares, a 10$
cinco individollOS que se relacionan a continuación, lo<;
cuales 'CMlSará.n baja en SUS Cuerpos y ,lIta en la. Escue-
la de Equitaci6n Militar en la revista do Coll1i~ario del
pr6:z:1mo mes de agoto. Los jefes :de 100 Cuerpos a que
pertenecen en la act.ualldad estos nlumrus. remitirán
directamente 0a. la. Seooi6n de' CabaJ.ler1a hojas de csca-
o 1'8. de los mismes para ser incluidos en su esco.laf6n.
29 de julio de 1924.
Seflores Capitanes generales de la primera, cuarta., qtdn-
ta y sexta regiones.
Sef10r Int.erventor general del F:jércitc.
Luis oerezo M'IlItUlberria, sargento del regimiento Caza-
dores Casti11e~ 18." de Cabell.et1a.
FéJJ.:x González Ca.:rraooo, sargento del regimiento Dra-
gones de 'Santiagu, 9.° de Caball&1a.
QerardO López Cuadra, sar¡¡;enro del regimieuto Cazado-
res Ca.sti11ej~ 18." de Ca.bal.lerla..
Ferna.ndo L60pez de Letona,' &al'g(mto del regimiento
Lance~ de BorbOn, 4." de Caba.1le:r1a.
Joeé Fern~z Ca.mba, cabo de la kuela de Eqnlta-
ci6Il1 Milita.r. .
B1 Oenera1 encarpdo de despacho,
J)oQt/lI l>Jl Tetrm
Los soldados Juan Ruiz Fernánde~ del regimiellÍO
de Infantería Asia 55, y Rafael García Navarro, del
regundo de Artillería de montaña, pasan destinados COn
la.s categoría.s de forjador y herrrador de tercera., respec-
tivamente, al De¡6<>ito de Recría y Dorna de la primera
Zona pecuaria y regimienro Cazado:res de Alfonso XIH,
24.0 de Caballería.
o, 'Jeed6D dI,lrltBIrIa'
DESrrnios
Se ~.r¡,a., ~o con~' a. la.;'Piroteqnia. ;MUhr de.
Sevilla.. o a.J, tanJ;elite coron.el q¡e .A:rt.i1lled,u ,D. Enrique
Url8,tte CLa.varla., ~ la. ComandaDJ,Q1.a. .le P!lJP.pl.ons. o
, . • , ; " ~9 @ jul1.o dJI! 1924.
8~1 ClLp~ ~1'l!.1~ ,de ''lA qU..l'IA y :.¡elr.'L re·
¡lone'",
8e11or ~.iXltt.~ldel Ejércd.1:o.
.°1lffJ!1iiNs
o "
Fsi1uvo dé'tihiado en o lé: Fé.br1ce. d1a Tl'Úbia tres a.fles y
Un mes y en: l8. Nll.c!onal de ToJMo, d~ atros y tres ;me,
• ~,hablando ~PElCll;ldo i~a,m.en¡te los ca~ de
'jefe de la.boreS y d.~l. Co~ac1o.netl: CMI.z y Pla.cs.
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330 31 de iullo de 1m D. O. n6m. 168
El Oenero encargado del despacho,
:DuQUE DR TftuAN
.....
30 de julio de 1924.
Señor Capitán general Presidente del ConsejO'· Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quinta región, Co-
mandante general de Ceuta e Interventor gene.
ral del Ejército.
:Mfritos
'Cuenta ocho años, nueve m~ y veinticuatro días ~
'Servicios, tres de ellos de empleo. Ha estado dos años y
veinl;in~·e días en ca;c:Lpaña y está en po:¡esi6n de la
:M:edB.lla. de Marruecos con los pasadores <Melilla> y cLa-
rache» y tien.e doo cruces rojas de primera clase.
de San HermenegLldo, Mrdalla de .Afr\,:.\ ~ de' S<r I Se con.ced~ el retiro para Boria (Zaragoza), al
gund~ clase blanca y pasa.?0r de !n~ustr:lamilitar y Otl'a, ¡ ayudante de taller de los Cuerpos subalternoo de
de I~rl1llt'aa .cla.,e~ bllln(l,~. :)0 ha distinguIdo notablemente ¡ Ingenieros D. José María Villares Castro, con des-
habIendo Sldo (lItadO dlferentrs veces en la nrden del , t' 1 l"'~_ d • d C t b ; d 1Cuerpo l mo en a vv.wan anCla e eu a, a onau ose e por
. .¡ la Delegación de Hacienda de .dicha provincia, a.
1partir de 1.0 de agosto próximo, ~ haber pasivo de
Se destina, previo concurso, al Grupo de Instrucción 297,50 pesetas al mes, que le ha sido señalado por
-de ~rt~llería.. ~l ~en~ent~ D. Edua:rdo Báez Ordovás, del el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y cau-
duoaéc1mo regllUlerv.o llgero. sando baja por fin del presente mes en el Cuerpo
29 de julio de 1924. a que pertenece.
Se!iQr. Capitán general de la. primera regi~n.
Señor Inrorventor general del Ejérc.itn.
DESTINOS
seriar Interventor general del Ejército.
Secdon de SlIDIdud KIlIItlr
El herrador de .segunda del octavo regimiento de Ar~
tlllerla ligeI1ll, Francisco 1lturet To.'réns, pasa. des:ina~
do al cuarto regimiento de Sanidad. Militar, oon 1~ ca~
tegorla de fc!'jador, debiendo verificar el aita y baja
correspondiente en la rev1Sta de comisario de agosto
próximo.
29 de julio db 1924.
Se1!or Capitán general de J.a cu.a.rta región.
MATRIMONIOS
se con<:'€de -:.ieencia. para CQlltraer matrimonio a los
-ca.pitan€s y tenienta de AItillet1f.a ccmp~.dos en la
siguienltI relación.
29 de julio de 1924.
senoces Capitanee ge.n.~es dIa la primera., q~
sépttma. ~ones.
D. Ismael Warleta de la Quintana, del aervi~ de~Avi9.~
ci6n, con dotia Ma.rÍa d&l Milagro Carrillo Du:rán.
» JWUl Martf'l1 Carod, del .noveno IEglmiento de Arti~
llenla. llIge:ra, .00.0. dofia Mar1a del ~o Gonú.-
lez Amal. •
,. Benjam'f.n Santos Cabezas, del 14.0 \'egimIetlIto de Ar--
tll.ia:r1:a peaada, con. dona. Leooadlla Oecllla. Sá.n-
.chez Tm-rero.
PENSIONES DE CRUOES
se coneecre la poos16n mensu.aJ. de mnco pesetas por
t\<lu.mu1aci6n de tres cruces d&l Mérito Militar ron dis·
tintivo rojo que posee, al ma.esbro sillero guarnialonero
bastero de tarce!'a clase con. dest1lno en' el Grupo de los--
ttrucul.6n ~ Art11lerfa. Nem.es!o Muf1o.z HernándJ!lz.
29 de julio de 1924.
Seti~ Capitán general de la. prlmem región.
Bel1ol' In1:e.rvento.r general del Ejér(itn.
l!l OelM'l'l1 ftIc:arpdo del cloIpacbo,
J.)(¡q'o:8 Jnl 'I'ft'o'.m
al ••• D1
SeedOa .. IIlnlms
RETIROS
~Se coneada el~ para L4Srida al o:6cial cela-
.d.or .de fo~a.ci6n de primera clase D. Fraacisco
:Solsona Pompid<1, con deetino en la COItnandancia
de Tarra¡¡;ona, abonándosele por la Dele,a-aei6n de
Hacienda de di.eha provincia de Létida, & partir de
1.· de &¡'08to pr6ximo., el haber :puivo de 4.80 peee,-'
tu men.aualu1 que J..e ha s!ld.o .eñaJado por el! Con,.
·aejo Supremo de Guerra. y Ma.rina y ea.uu.ndo baJa
por fin del preaente mee en ell' Cuet1")tO a que p~
tene06t o
80 de juMo de 1924..
séñoref OapiUn ¡¡;enera! Preddente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina Y' Oapitá.n a-eueral de
1.. cuma re¡i6n.
:Señor Interventor ,Q"fmera! del E.i&rcito.
SUELDOS1 HABERE.B Y GRATIFICACIONE3
Se ooncede a loo t'arma.cé~ segundos d1:t Sanidad:
Md.11tar, wmprend1doa "n la. siguiente relacl6o. la gra-
tific.aa:6n de 500 pesa:ns ocrrespondiente a. u.n quinq~.
nio, a. pe.rtk- de 1.0 de ~to pr6:ximo.
29 de j:u.lló ~ 1924.
Setlo:res Capim.nee generales de la pr:l.m.era. Y segunda.
regiones y CbmaIlda.nte general de MeU1b
Se:tl<>r Irxterven1m' general clel1lljéro1.1n.
D. Miguel ()Olrez OJ.to.edo, d.el Hosplta.! de O1rdoba..
:t Fira.nc1sco Soler de Dios, del Laborator:lo de lf:ectl·
cameÍl;OOB de Má,lltga.
) Gregario Ara.l;Ida Vergara, de la. Farmacia militar
de Kad:rld, 1.
o) J(IjIÉl Cobetio Cervera, de! HoopIta.l del 1'et161t
, Leocadio Ferná.ndez (Jé;ma:ra., de la. Fa.rm'" .militar
de 1r.tadrid., 2.
:t Fer'!n1n Fatou Sáoc/1\:1Z-Yedina, de la. Fannac1a. mi..
Jtta.r de Madirld, 4:.
) ElLa Prletó de Oa&'tro,' de ]a fe.rma.cia milltar de
Buen Acuerdo (M'illilla.l.
) Fidel OIfl:l¡z Dra.z de In :&é.rcena, le los Q!'upOd d6
}fO/llP~es de MeUl'\. •) ~ro Heru M'&rtlnez, de la ElntenneI1a. de Nad~
UfMUa.)• .
Señor...
o. O. ndm.. 1M
1
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1.400 pesetas a,7fUales por dos qwinq1W1tÍ08 y C'UiÚTO
an'llalidade8
Teniente.
D. Pablo Pélt.''Z CamlOna, tic' la segunda Comandancia de
tropas de Sanidad :Mil'~t.ar.
SIedOD de InstruCd61. ,RICJIIIJDJ8DfO ,
, CDenns ""IrSlS .
DEBTINOS '
El capxtán de la Gu.ard1a Civil D. Joaqu!n Jiménez
VaqueJ:l, que :par MCE\IlH.) a cápitán ha 'Cesado de pl'el3'tnr
500 pesetas a¡¡1J.UWs por 1J.n qltinque1lio
D. Francisco Tcrr(l,des Santandreu, de la cuarta Ooml'"u-
dancia.
» Vicente n~llanato GuUérrez, de la prlmooa Com~n­
danda.
» Dom:ngo Gal'c'ía Garcí{t, de la misma.
» Francisco Porem C,omila, del Hospital de Palma de
MalloH:a.
» ?fanuel Pciteado Mariña5, 00 la s=-xta Comandllillcia.
» Francisco lli'udero Cisneros, del Hosp:tal de Va-
lenCia.
» Manuel Benítez Santos, de 1a Base Naval de Ca.rta.-
geno..
» Fp'" 1\\ Plliz Mufioz, del Hoepitlll de C6rdoba.
:1> Rafael Rnmán Alvarez, de Ja COmpañia mixta de
:Melilla.
» Afanuel Miranda Vidal, de '1a Inspección ¡:JJa la quln-
tll. región.
:1> Ser:lp'o C<>l1al' Muelas, dé la tercera Com.andanoc'.ia.
, Eugenio O1mL'do Cañero, de la primera CQmanl1ancia.
, An~onio Sáncl]{'z Bam"tio, del Cuerpo Y Cuartel de
InnUidos,
, Emilio Quesada Torres, de la primera Coma.nrlancta.
, '} codol'O Sim6n Revilla, de la Inspecci6n de la 00-
t aya r~g!6n.
, Jual1 ~lo1~a l'erie(l~, dc la primera Comaru:Iano!a.
, (;lIs1~Y" (\~ Alvaro Gil, del HoapitaJ. móvil dt'l mOoIl-
Iniia d(' "O'uta..
:t Vi('('nle S{l.lldlCZ Collado, del Hospital de Bilbao.
:t Hnllll\>1 Huel'!a VatdiV1'e.c;o, del .de Tarragona..
:t F{'I;x\S('I1.~) M0rnk~, di¡;ponihkt en; la ser'a regiOn.
:& Vic'c'nte FI'I'Ii'J' Ahuir, ele la ,'creC'ra Cbma.nda.ncia.
» C¡'jc:tóhlll ]\ll!n(lúz Bo¡rndo, del Hosp:ltal de Alicnn'lY'.
" Elll'iquc Hert'et'n Gnl'"fa, de la sépt,ima ():)mandan(,ia.
» Ccdlio Abiznmln Cnn,jap(', de la quinta Coma.nrlanda.
:. Je.'>l1s .Jimlinez P(~re7., etel Hospital móvi.l de montafia
de Lnrnche. .
» Manl1C'J Pnl'l.'.ja L6pcz, del Hospi,tal de Baxcelona.
" Tomás He1'l'Or() Al(}n~, del de PamplonA.
" Si:m6n Jimén<'7. Ló¡w7., del Hosplt~al m6v11 de mon-
tafia de Larache,
" Valerio A1011;;0 Nl'coJás, de la EflXta CbmandancIa..
" Jua.n ))0110"0 Navarl'O, del Hospital de San Seba.'>tián.
:t Fran.CJ,~ A¡ruera Sal,g-uero, del de Cálllz.
" Ma~hano <?6mez MOI';110, de la séptima Comandancia.
" Jü~() Mm'lel Flores, del Ho.."pital de Alcalá de Ho.
nm'es,
" TRonC'io V<'lnvos Rodrfg'l1c.z. del de VnJladoli{j,
, LUC'I)-'1 nC'mr~7. Domaica, del Real Cuerpo 'die. Gua.r-
d:ns Alnbnndo~. '
, J,uan Pór-ez Mm·trn, de .la segu¡nda Comandam¡ia.
" Joaqufrn Torl'C~ Carecller, ~l H09pi!~al de Pal!ma. de
Mnll<>T'Ca.
" Ben,inmln Garda Garera, del Ho!plta,l m6vil de mono
tafia de Meli11a. '
:. BeT1l1aroo Oil, 'Teno, del HOSPital de Bllda;joz.
, Bed:ro Daimllol Ca.'lOOllanoo, del Hospital m6vil de
montafln de Ccuta,
., rictorlano VcJasco Gil, de .la sexta Cb.l'na.nl:iancla.
;'~~d.a Novoa, del Hoap!l'al de OorutIa.
Ilache. Idd Olmo, dlt> la. Oompatt!a mi.xt:á de La-
1!1 Oeneral enc.rpdo del d'et"lcbo.
DtrQ'C1l XIII T:tm:r.ur
• a•• 3.
-" l'
l'lUS ool'vicia:; como tenicntb en' el Cuerpo de Seguridad
de la prú'I"inda üe Cas ellón, qUKXla d::sponible 'Para ca--
locación en lll. tercel'l1, It'gión y afmo para habereS
nJ. 5.° Tercio,
29 de julio de 1924.
Señor Dj¡~tor gener:tl de' la Guardia CiviL
Seño['('s Capitá.n general de la. tercera ll=gión. e Illter-
ven'lOl' p:enenll del Ejérdll;"
El teniente del Te~imicnto de Infantería América H,
D, Lui::; Garf'Ía SUEcIa, ingre;;:a.Uo en Carabineros, pasa
de;;tinado a la Comandal1cia tie Nanl.rra. '1" el alférez de
dicho Cuerpo de la de Lugo. D. Joa.quin· Rodríguez Gar-
cía, pasa a la tie 0I'C'11i't\
29 de julio de 1924.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generale- de la. sexta y octava re-
giones.
DISPONIBLES,
El ten'jente de Carabineros con destino en la Coman-
dancia de Nayarra, D. Claudio Harrúrcz Domingo. q~a
disponible en la primera región y afecto para habe~
a la Comandancia de Mndl'id, pür hallarse &ujeto it !'C-
ronocJ.miento ('n el Sanatorio del do<,tor Esquerdo. con
arreg-l0 a lo ]ln'cr-ptuado ('n el real dcerdo de 15 de
mayo de 1007 (C. 1.. núm. 69) y real orden de 1,1 de
encro dc 1921 (D. O. nOmo 11).
29 dt~ julio de 1924.
Seflor Director general <le Cal'llblneros.
S('ñOlx's Capitllnes g<"n"l'nlc.; ele la .pl'inwru y scxta m-
g'ioncs '" InICI'\'cHtOl' g'Cn<~1 nl de.l :r~jéreito.
... El Oeneral encullado del deaoacl¡o
DoQUlI ns TRTUAN
-- _._-, ~..~ -~~...,.... _.__ .
Intendenda Generol Hllltar
ASCENSOS
Se conceQe el empleo de c.a.pitán de Intendencia,
en propuesta extraordinaria de ascenso, a los te-
nientes de d;cho Cuerpo que a continuación se re-
laeionan, con la efectividad de 25 de junio último,
surtiendo efectos administrativos a partir de la
reVista del corriente mes, colocándose en la escala
de c.a.pitanes en el lugar que les corresponde por su
antigüedad de teniente y quedando d3"tinados los
dos p11i.mero~ eñ SUIS actuales destinos, y los tres
últimos disponibles en las regiones donde prestan
servicio.' •
80 de julio de 1924.
Señores Ca.pitanes general~s de la: cuarta y sépti~
ma re¡iooes y de Ba.leares y Coman,d~te ganeN
r.a.l de Melilla.
Señor In:terventor zenera.l' del Ejército.
'Teniente, D. ·Constantino Lao:r.den .Gucla., de la
cuarta. Coman.da.ncia dé trapas de Intendencia.
OtrQ, D, José Feliú Cardona, de la Intendencia de
B,&.l&arG.
Otro, D, José Parra. Ma.teo. de la Academia de In.
tendencia.
OtrQ, D, Celestito Urbano Rico, de la Intendencia
de Melilla..
Otro,. D. AntidioMás Desbretr.an.d, de la. misma..
D. O. ndm. 168
DESTINOS
Se destina. a la Intendencia de la séptima reg'ión
al ordenanza de la Ag:rupa,ción de Conserjes y Or-
denanzas de Intendencia, Similillno Ruiz Bazán,
que se halla disponible en la. sexta región.
30 de julio de 1924.
SefiorM Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Señor Interventor geneí:'al del Ejército.
en esa. regil5n, D. José Pérez L6pez, quedando disponible
en lB. .rnism:a hasta que le corresponda ser corocado.
29 de julio de 1924.
S€'íior Capitán g-eneral de la segunda 1eglón.
SeüOl' Iuten'entor genera: del Ejército.
.~ Oeuenu ene.rllaao del despacho,
DuQI]I; J)BO fiTD41"
....
SlUiDII ni lI!mendón
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
LICENCIAS
Se éOnceden <100 meses de licenci.a por enfermo para
Uetor (Albaeete), al auxiliar de l1:.rcera clase del Ct.er-
po Auxiliar de Intendencia. con- dest ino ~ la Genm-al
M1litar, D. Diego CorTedor Lorenzo.
29 de julio de 1924.
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Sefiores Capitán ~"'Ileral d:e la tercera. región e Inteto'-
ventor general del Ejérci:o.
Se desestima, por carecer de derecho a. lo Que sol1cita,
la petición del escribiente del Cuelopo Auxiliar ne Oli-
ciu<lS .Militares, con dest.ilio tJn el "el·vicio de Estadi~tka
de AutomóY.iles tle la pruvincia. de I;'on;,e\"edra.. D. Car-
los '1'raynor JUvaiez, en súplica oe seguir fig·l.rando en
la escala (le aSpllautes a ingreso en el Cuerpo Auxiliar
ne IllletoVención militar, en la que rué elasilieado con Pi
número 7 por real ordon cm::u.lar di:: 11:1 de febrero úl-
timo (D. U. núm. 41), cumo resutado de la correspon-
diente convocawna.
29 de julio de 1924.
Scllor Capitán general de la octava regi6n.
-
EXAMENES
)1ANTAB
De conformidad (:QIl lo solicitado por los fabrico.nljP
de maniaa de Pa.len-cia dI:joo de Orte¡¡;a Sua,zo,.. se re·
nuelve que por el Estableclmlanloo Clentral de Intenden-
cia. (segunda sección), .;e practiquen los rece¡n cunjentoo~
de mantas que (',ons1det'PAl necesar::os dichos tabricllntetl,
mediante pago de los gas~oe que procedao1 y I1nicame.ntl"
QOU el objeto de Que loo intst'eSados conozcan lOo'! rt'bU!-
t.a.cltlB o. fi·n de cofregir los defectos que pudieran exist1r
l'n la ,tll.bdca.ci6n qU11.l l:l8:á,n efectuandc.
29. de julio de 1924.
De acuerdo ron lo Informado por el Qmsejo Supremo
<le (d.'·¡O,a y Mnrina. en S del mes aOl.uo.l, se I'l.'Sl.c.ve
que el oficial I:lCgUiudo de complemento de IIvervcncI6n
m¡Ji(n.r, que prcFla sus servicios gl'lltUítr.1U6nlC e:l Jo.
In'el'\endón militar de esta l~ión, D. José SanchIs
Zubalza, S¡ea. examinado para su asccn.;o al empleo de
oficial pt!mero de complemento dei mismo cuerpo.
29 de julio de 1924.
SelIar Cápitá.n general de la primera. región.
Seflor CapItán general Presidente del Consejo Supremo
ue UU6J:ra y M.a.rJ.na.
VUELTAS AL SERVICIO I
Vuelve a activo el aux1l1ar de primera clase del Ouer-
po Auxillar de Intende1llCil\, de raemplazo por ant'ermo
29 de julio de 1924.
Sefro,r Capitán general de la primera regl6n.
-
PREMIOS DE REENGANCHE
CirC'Ular. Se pub1!ca. a continu~c16n la relación .de
las clases de tt'opa que- han sido as:mIladas a subOfic:al
con el sueldo de .sargento por la. JunlLa Central de engan-
ches y reenganches.
r:l General encar¡adn del delpaeno,
DuQUlI Dlll T!ll'ro4N
J: ANIloOtlJAD
~lj .. ~QMrpot e'aJeS NOMBW b la. u1m1lao1ón Con el .n.,ldo de O~• IUbOlc!al It.r,.nwjllt = - =.
Díl Mel Afta Dla Mea Atlo
•• Ulf r t A1W
-
.j~
--
- - -- -
•
ItOR'. 111r.. Garellano, 4S. Mó•• l.·.. Ft..nllfno LI'R SIm6n " .' ... » , lunlo. 19114 » » »Jdt"tn Flpaftll,,.1S ••••• I"e-m •••• filan GOnlr.Alel r.lml!nel•• t •• I lulio ° ,• lQ24 • » "rr !'Of' Al t. !litera..... I\f. banda. '"'ar/ano Gdm4!'J Romero ••• • 10 mayo. lQ'4 , • •Rl'¡. nf"ltlpatll, 46. Mlll.3.". Antonio Ramal Vlll.lba... t. ti.la. t • • Jt:' ~iorjto '923tdem tubel la CatO-
lIca, ••.• t ....... t • 1"l!'11l •••• "flI tffn t.dpex Ponc:"•••••.•• Id •• t » » I "nbr!". 10'CI
:B6n. ("... Barcelona. S. Gtk 1IrMt1. fu lan "j¡ut M~j'lero ••. t ••• Id .. t • • :JO abril •• 10'4G. F. R.1. Alhuc:eomAl. ~ Idem. t tt Tomis aalJo FernindeJ ••. Id •. • » t lI6 mano. 1931RI!'~<".a•• Trey 110,.6 de
baUeria•• , •• , •••• kbt útIlpttt.a. F~llx S4nc:be. !::r:p6.lto•• t •• d. » » • 1 [lIem.. alll
••1ilI hi,. .. I *i"M.l!M • T•• , n •• '''M . '11 . I ._~_." ",
o. O. nt\m. 16$ 31 de )1illio de 1924 333
El Jefe de la Sección.
Lorenzo de la Tejera
--------- _--------- .
El General encargado del despacho,
DuQUlI DII Ti:TlJ.lN
SacdOD , DIrecd6n de erla elballur 9 _anta 12'1~mentarias yo son los más antiguos de su escaia.
aSlJl'uándcseles. en su nuevo emp.eo la antigüedad
ADQUISIClO.K DE GRASA::> \ de 1.0 d~ agosto próximo.
.Pasan destinados: al quinto regimiento de Zapa-
Se autoriza :tI. Depús:o df: Recría. y. Doma de la :lépti- I flores Minadores, el sarge:1to maestro de banda Gre-
ma zona pecual'lU, para qm' poI' gestIón <;'Iecta aJ.quIC- t ~orio Somolinos Pérez ascendido del mismo regi-
l'a las grasas que ne<:es.ta para luhrll..lf:t\ll\es, ...l:illd<>: . t, di h' . '. '
cargo su importe de 4 150,90 ~tas a los fondos del ~ mlen o,. a c o regumento, el cabo de tam~ores
caplt.ulo noreno, artJ.culo único, Soodón cuarta, del vi- 1 Grego:r:lO ~~rrano Agu~do.. ,del segundo de Igual
gente presupuesto. . 1 denoIDmaclOn, y a este ult:mo, el cabo de tambort,s
29 de julio de 192~. i FAuardo Gon.zález Vázquez, ascendido, del segundo)
Señor Capitán, general Je ~:;. pI :mera regi::::'l. ( de FerrocarrIles. .
, . . t 26 de Julio de 1924.
Señores Intendente general nnlItar e Interventor gene- 1.Señor
ral del Ejército. ' •••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooiones de este Ministerio
y de fas Dependencias centrales.
Ilrea:Ián genemI de 111 GuardIa CMI
DESTINOS
29 de julio de 192·1.
Infanterfa
D. Agwt,In Alvarez Pardo, ascendido, de la Comandan-
'(jo. de Lugo, a la dt Lc6n, fOI·/.oso
:Jo Jeells Jiméllcz Marmo, llJ9C(llJd,ido, d.t. la de Cilcr.res,
a. la de Cuenca, !.dem.
:Jo Juan Hernán<Jez . ul'I'ión, ascendido, de la de Sal:1-
manca, a la de Vallado.id, !dell1.
:Jo Matro Miravele Navarro, ascenlfdo, de la de Te·
ruel, a la de Valcnda, rdem.
:. José Vidal Gonzálcz. ascendido, de la de Granada,
a la. de Jaén, laem.
> José Gord6n G6mez, ascendido, de la de Córdoba, a
la de Va1f.'mcia, fuem.
:. Anton'o EscribRno HonJes. !ll'lC'en.dido, de la de Ba-
da,loz, a. la de HueJva, 1<lE'm.
» JuliAn QuIntana Rfos, a.tr.endido. ue la de Vizcaya, /
á la misma, fdem.
:Jo Juan G61~ez NFlvarro (1.0), IVlcend!(ln, d'" Ja de AJi-
cante, a la Plana Ma.yor rlel 1!'i o rf'l'cio, 1dem.
:. IgnR'C'o GulSll.do Collado, Ascendido. de la de Bada-
joz, a la de Gerona. 1d<"ll'n.
:Jo Em1lfo Catalán SalvAdOtl',' RSCend"do, rl-e la de Huas-
ca.. a. la misma, fdE'ltl"!.
:. Antonio M"nAFl S~n ..he7, nI' lf'l de Jaén, a la Pla.na
MA:Yol' del 28 o ~i(), 1rlem.
> Bahl1 L6pez LRl"uente, de la de Valencia, a la de ZIl-
ra~za, voluntario.
:. Fr/lTf("W'f) MEdInR fi'!'i()()'!'>olill.. ;'l¡> lo PlnTfR MAvnT' del
15.0 ~o; a la Comancarria de Alicante, to.t'ZO!O
, f!abal1el'fa
D. Joa(luTn CoT't&l 'Rnb: (2.u) M"'t'nnIdo: de la Coman-
<lImela. nE" MálFlQ'q, a lR ñp l11"Fl.nadll fOT'ZO"lO,
',. Antnnlfl Plnerlll.' Tp.i"da, ascendido, del 5.0 Tercio,
al 21.0 "f\ore'o, 1<"em.
,. ~T'$O Ql:rT'l1a.9oal n"T'Fl1A8. flltl"f>ndldo. del 10,0 TM'-
ctc. 1. lFl o" Gllln'l'\ZCM.' 'fr1¡>1Tl. •
" temrlll.'lMo· Ju~\f~,Ti 'MAlll'l, niE! lA (".nm~nrlA.ncla. de 'Jul·
~ alprl:mC' TercIo, voluntario.
monEsoa
Ex('~, 81'.:-Rptl'l'l1M'lrln- lpR 1''''n~"i('lT1P11 nr'p:",pnfrlaa
~T'a', ~'t'VIl' en 'este TnRtitlito 1('f¡ f"'"iV'Olll'X'l fltlP lo han
aoliclt.a.dO, qt.e se expresan en la. d¡;u.ien1:e relaeI6n, qUill
-
'. "
. He tenido por wnvenien'e disponer que los subofi-
c~aJes que se expresan iln la siglüente rejaci6n que ""Jil-
plez~ <:on D. Agustín Alvarez Pardo y ter'mina ton don
LeoVIgildo Julián Afa!lo pa~n, a serv:r los w..'SIin<Js ·¡ue
a cada uno se les senala, deb·en.:lo tener efecto el alta
y ba..ia respectiva. en la revista d{>l comisar;o de agosto
pr6nmo.
-
F •••
SetCl6n de Inaenleros
Secclon de Jlrotena
ASCENSOS
, ,
ASCENSOS
Circular. Se promueve al empleo de tlllt-l:l"'lntn
maestror.'e banda yo al ce oabo de tamborea, " pecti·
vamente, al ~bo de tambores del qu:nto regim;pn~o
de Zapadores Minadores Gre9'orio S~m.,lino8 Pé~
y tambor del segundo de Ferrocarriles Eduardo
Gonzále-.z: Vázquez, que reúnen las c.ondiciones re--
DESTINOS
Los cabos' de cornetas que figuran en la 8ig'Uien~
te relación, pasarán destinados' a los Cuerpos que
fÍn la misma se indican, cR.usando alta y baja en la.
próxima. revista. de comiaar:I\... ·
30 de julio éle 1924.
Señor...
Excm08. Señores Capitanes g¡>nerales de la: cuar-
ta y R~nt:ma regionesl yo Comanda.nte genera.l
de Melilla.
Manuel Riobo López, del regimiento La Victoria,
76, al de Afries., 68. ,
JOllé Jiménez Pertíel del de Asia, 55, al de La. VicM
tona., 76. '.
!l J~'e '. l. B~CllI6li,
Antorrlo·Lolada.
Se eoncede el empleo de cabo de cornetas, con
antigÜedad -de 1.° del actual, al corneta· del batallón
de Instrucción José Carcía Pére7., con destino al
rC'gimiellto\.de Infantena Asia núm. 55, causando
alta y haja" en la próxima. revista de comisario.
30 de julio de 1924.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la. prime~
re, y cuarta regiones.
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
31 de iutlo de lOü D. O. ndm. 16Q
em'PiQza con Natalio pérez. Ruiz y termina con. José
Lo/D Picón. he tenido a bien concederles el lngren ~
el mismo, con destino ll. las Comandancias que en dicha
l'elaci6n se les cormgna; debiendo verificarse el alta.
en la próxima J.'evista de comisarió del mes de agosto, si
V. E. se sirve dar las 6rdenes al efecto.
29 de ju~ de 1924. .
Excmos. Señores 9apitanes genera1ee de las regionE'.s,
Raleare; y Canarias y C<».nandantes generales de Ceu·
ta y Melilla.
Altas el/¡ et:meep#:o de guardias de 11/..fa1lterla
JoveQ. N aralio Pérez Ruiz, del Colegio de Guardias J6-
nes, a la ComallúanCla de Gerona.
Ml1sico de tercera, Dem.etrio Poblarlor Nieto, del regI-
miento de Inlanreria Segovia, 75, a la ComandancIa
de Hue1sll..
Sargento, D. José Pérez Tirado, del segundo batall6n tie
reserva de "Ingenieros, a la Com~ndallciade Teruel.
Cabo, Francisco Rinoon Ruiz, del regiímiento de In.l'an-
tería de la Hein·a, 2, a la Comandancia de Teruel.
SoldadQ, Rafael Her~a Lozano, del prill:ner regimiento
de Telégrafos, a la COmandancia de Navarra.
Sargento. D. Salvador Pérei Ronc.a.1, del regimiento de
Infantería América, 14, a la Comandancia del Oeste.
Corneta, LuJs Utge Royo, del regimiento de Infantería.
Albuera, 26, a la Comandancia de Lérida..
Otro, Manuel Morgado COsta., del regimiento de Infante-
da Isabf:'l la Cat6lica, 54, a la Comandancia del Oeste.
Cabo, Miguel Ortiz Sanz, del regimiento de lnfanterf.l
Vaiencia, 23, a la Comandanci·a. del Este.
Soldado, Facundo PéreZ Herrero, del primer regimiento
de A¡tillpl'la de montafla, a la Comandancia del Este.
Col'll<'ta, Manucl Masso MarUoez, de la. E,cuela Supe-
rior de Guerra, a. la Comandancia de Ou'ipl1zcoa.
Soldado. Ju.an ::-illnchez Cervantes, del regimiento de
lnflllffi"I'rU C6lodo1Ja, 10. a la. Ctmandancia del Este.
Otro. Mft x il110 Blanco Tristán, del regimiento de lnran··
llanta Valencia., 23, a la. Coma.nd~ia del Este.
OIIXJ, An.gel Hcrnández Egido, del regimiento de Infan-
tcrIn Victoria. 76. a. la OOma.ndancia del Oeste.
Caho, Gahriel Ca.mpins Dalmán, del regimiento de Inran-
teria Inca, 62, ·a la. Comandancia de Lérida..
Olro..Josí, de Coa González, del segundo :regimiento de
Znpadol'Os M'inadores. a la Comandancia del Oest.e.
S(,ldndo. Luis Espinosa Prieto, del primer regimiento \le
1\1'(';II<'I1a j1('sfl(ln, a la (,<,mandl'l.l1'Cia. tie ('«rona..
otl'O, GI e¡rorlo Rerrano Ce.rNSCO, del !'e€il.11ento de lota.n-
trl'fn Astul'Ín.\ 31, a 'a CtmarJ.<..ancta .'e Nava:t't"ll..
Otro, }<~lfl{lioL~Tl('z Ram\r~'z. de la. SecCl6n de 'I'roptl.':l
r10 la Acadcmia do LntcndE-ncia, a la. ('.oma.nda.ncl& de
Lélida.
Otro. Bcrnn.rrln M'éodez u"ro, de la oct!lsa CClTlland.a.ndll.
do 11ropns je Stl,n)idad Milit'rar, a la. Coman4s.ncda ·cal·
oeste. .
Ot.1'O. Onofl'O Moflas GU1!r'loc1o, del it"egin11ento de Ini'an-
t.wcll"ta de Ext.remadtm:'ll., J 5, a la. Comandancia. de Ge·
rona.
Otro, Ismael Se-rna Bocoa, :1el regimiento de Inta.nt';.I1fl,
Valoncln., 23. El. la Comandancia del F.ete.
Tambo,., 1'('t'lJotuo San.z Guijarro, del ~~tJniento de Ln
fante!"fa Sabaya. e. a la Comandancia óeJ. oeste.
Cabo, José Ruiz Sánchez (5.<», del regiTY1.1ento de rnfanA
tr-r1a Alava., 56, a la Co¡oaJldancia de Huelva.
Otro, Anton.io Nara.njo Ve¡¡;a, del p:r1mer regimiento 1e
Infanter1'a Merina., a Id. Coma.ndancta de Lér:lda.
Soldado, Jes11s Gwrota Vallejo, de las Flllet'Zll.8 ín1l1'Pb·
mentarias de Sanddad MI.11ta.r de Mel1lla, a. 1& Cbmn.llA
dfl¡noc!a del E8t;f:l.
Cabo, An'onio Brunet Fert'Ar. del _m1l'm1l> de IntaU-
'!arl'a Inca, 62. a la Coo'rIendancla deL :BBte.
So],dado, Roge1io Gond.~z Ooldelra, del reg1mlan1:u 4'
La Lealtad, Sl'). El. Ja COItn'!ln'Clancin de Hueece.. .
Otro, Evarlaoo Mncfas Gon~~lez, del ~t1n.'10 bB.te.l1<Sn ~e
tt'Cgel'VIl. de SnrvfdClS esPi:\I)l!SJes de In¡enferoe, a la. 0:1-
mandannia dn Terue!.
SaI'p,'ento, Benito G6m.ez Siltchez, del sa¡¡:undo 1~~im1erl~
'bJ de Zapoc.cree Minwl,n'e8, a la. Comandancia del()e¡¡t.e, •
O~Leaeondro . Marbhrez Pérerz:, del regimiento de InfaDA
........a va(I¡Qa"ga, 4@, Il. lA. Cómandancia del Este.
Sargento, Ja.cÍ!l'tD Sell&; Garcta, del regimiento de In-
fantería A1mMBa, 18, a la. ComandaooIa del Este.
~ J:!)usebio L!ovttt. Da.... 1, {jel regimiento muto de Ar-
tiller.!a 00 Ceuta, a. la (( man.da.ncia de Gerona.
Otro, Julián Cc'lma Ü!U~¡linuo.", del prim~r reglllliento de
zapadores Minadores, i, la Comandancvl del Oe6te.
Otro, .Antonio Quiroga Carreño, del tercer regimiento de
Al'tliUerIa de montaña, .1 la Comandancia del <:le€te.
Otro, Juan Sánchez Qodin<'s, del :regimi"lnto de Infan-
tería Le6n., 31:l. a la Coa.'.lJldaooia de 1fuesca..
Otro, .Pascual Navarro Mé l~, del sexl.o 1egimiea:o de
ArtIllería peFáda, a. la v,mandancia tI·.'}l oeste"
Otro, Luis Antón Alonso, oC:el regimiento de Infalllt.ería
Tarragona. 75, a la Cbm~ia d:ll Este.
Otro, Francisco Boal. Muii 'z, del 14 regi.!ni.ento de Ar-
rtilleroa. pesada. a la Co;lla.n1iancia del ·ll:ste.
Otro, Lorenzo Prieto Safil~h)go, del regi¡menm de Inf'ln-
1ru'ía ~riñ.ola, 42, a la Comandancia .lel ]Bte.
aro, AlbIno Quintas Do'l1<élguez, del regimien·to de In
fanter.ía ceriñola, 42, <l. la Cbmandancia del Fa~a
Otro, Restitut:> Díaz ~ieto. d~ la Secci6n de TroVas de
.la. ~ad~a de Inten·!t};J('.1'l. a la Comandancia .le
Navarra.
Otro, Pedro Calles Ouadrnc:>, del regimiento de Infa".ltf'-
ma. La VilctDria, 76, a 1.1. Comandan.ci'l. .del ThfJe..
Otro, Manuel Garoía Godines, del regimiento mixto de
Al'tillenia da Melilla, a la Chmandaocia del Oe!te.
Otro, Rafael Cruz Cruz, l.~l regimiento de Infantllría
Cerifiola, 42, a la Qjmn ¡'JI.I&.::lCia dt'!l oeste.
Otro, .Damián Garcfa Durá!l, de la Comalldan'!ia de Iu-
gemeros de Larache. a la Comandancia de.!. lJe<;te.
CabO, Pablo GRrcla Ibáñll.~, üel ;regimiento de Infante·
r.!a Valencia, 28, a la ('. manda.ncia de Al.ava.
Otro, Elr>ebio klDl1dor Arredondo, del regimieD o de T1
famerla Afn:.ca, 68, al, Comandancia del E.~.
Otro, Juan MOI-ell,Q Mar1lit:·.)r-. del regimiento de lntln·
ter!a Mallorca, 13, a la (;nma.ndanda. <.lA 'fe.rueL
Otro, Trinidad Yélamos Mal't.Jnez, del regimiento de In
fanter.ta Córdoba., 10. 1\, 1t Comandan-cia de Teruel.
Otro, D. Enrique Las Mal'i';¡¡; Novella, de la COmandaUl·.··
de Alfil1erLa. ~ Ceuta, :~ :0 Coma.n.dar::')fa del Oeste
Soldado, Frallcl.sco Barl-eil'l MvraÜla. del i cgimieO'fh r••
InfaI1'tler.fa Castilla, .16, • l.¡' Qxmand'l'lcia del oeste.
OLm, José Giné Sauz del .regimiento de Iml'a'1.t.er.fa Al
'nlansa, 18, 1 la ComandaJ1cía de Lé1'1da.
Otro, Ig;na.ch de lA Casa MaI'l'fnez, del regImiento I.e
Infarrtert¡¡, CaBtilla, 16, a la Comanda'Y'la del Oeste.
aro. Vicente CáceI'€8 L6pez, de la Cbmandanr.ill. de Ar
tillería de Cart~na., a la Comandancia de CIe:rona.
Otro. POON I{'\pez Gonzá,lcoz (S.o), del ~hniento da lu-
fantarfa l'r.:l"Igara, 57, l\ 1.; cumandan.cla dl'l Thte.
Otro, Jutián Marttnez OrUz, del regimienrto <le Inta.r.-
terfJa GraVleUnM, 41, a la Comandancia de Alava.
Caro, Aurellaoo Aranda Burgos, del sexto regimiento
de. Artillería l1geI;a, a. la primera Comanda.ncia m6vil.
Otro, Samuel, Jimeno Jj¡ml1lo, del regimiento de Infan~
toría. Badajoz, 78, a le. prlmera COmaI'..daudo m6vil.
otro, Manl.l(el Vale:n.z.uele. Cubillo, de la Oamandan.cla. deArlmer.ra de Algeciras, a la segunda COmanúnnda m~­
v.J.l
Soldado, Enrique Renado Pinto, del regimiento de In-
fante!ia Infante, 5, a. la. S~\1ltJd:a. Comanda:ncla m6vJ1.
Otro, Ado1i'o Cuadrado Tato, de la Comandancia de Ar-
tHleI1s. d'e Ceuta, a la segottllc1a Comandancia m6vil.
..utas en OO'l1Cepto de guardWa d8 OabaUerta
Joven, JO'lé Lo'l;;> PI.Mn; del OJlegio de Guardias J6ve·
nes, a.. le. Come.niIa.na1·a del 21.0 Tercio.
mDIrector ¡enetal
P.A.
el Oeneral Subdirector,
PtRAS
.
MADRID.-T.ALL'Il'RlllIJ DCL DmPOlllTO DI U o..aa
